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Number of publications for the academic year 2013-2014 are 
 
 
No. of Publications Faculty No. 
15 Science & Technology 1 
13 Engineering 2 
25 Pharmacy 3 
12 Public Health 4 
24 Arts 5 
8 Educational Sciences 6 
4 Medicine  7 
18 Dentistry 8 
4 Health Professions  9 
2 Admin & Economics 10 
0 Da’wa & Quran  11 
6 Al-Quds Bard 12 
0 Law  
128 
Number of published papers 
in (Journals) 
20 Number of Joint Papers 
6 Number of Conf. Proceeding 
10 Number of Books 
138 
Total number of 
Publications 
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Published papers (international journals): 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Journal of Radiation 
Protection Dosimetry , 
2013, PP: 1–3  
Radiofrequency radiation leakage from 
microwave ovens 
Science & 
Technology 
Lahham Adnan and 
Sharabati Afifeh 
1 
Jornal of Applied Physics 
A, 2013, Volume (A), 
10.1007/s00339-013-7910-
1 
Dielectric Characterization of 
semiconducting ZnPc films sandwiched 
between gold or aluminum electrodes 
Science & 
Technology 
Kitaneh Rushdi, Abu 
Samreh Mohamad, 
Mosameh Shareef, Hraibat 
Safa, Saleh AbdelKareem. 
2 
Journal of Dispersion 
Science and Technology, 
2013, Volume 34, PP: 
1517–1525 
Effect of Discrete Macroion Charge 
Distributions on  Electric Double Layer of 
a Spherical Macroion 
Science & 
Technology 
Khawla Qamhieh, Mirfit 
Amleh & Mai Khaleel  
3 
Journal of emiconductors, 
2013, Volume 34 (4), PP: 1-
6 
AC-electronic and dielectric properties of 
semiconducting phthalocyanine 
compounds: a comparative study 
Science & 
Technology 
Safa’a M. Hraibat, Rushdi 
M-L. Kitaneh, 
Mohammad M. Abu- 
Samreh,and Abdelkarim 
M. Saleh 
4 
American Journal of 
Analytical Chemistry, 2014, 
Volume 5, PP: 122-127 
Polyvinylbenzyl Tris-Aminodicarboxylate 
Microspheres for the Optical Sensing of 
Cu2+ Ions 
Science & 
Technology 
Shakhsher, Ziad M., Abu 
Shqair, Ibrahim; Qasim, 
Hanin R. and Imad Odeh  
5 
International Journal of 
Renewable Energy, 2014, 
Volume 8 (2), PP:  13-20 
An estimation of global solar radiation at 
ground level using clear-sky radiation in 
Hebron city, Palestine 
Science & 
Technology 
Alsamamra  Husain 6 
Journal of International 
Humanities Studies, 2013, 
Volume 1, No. 1, PP: 39-48 
Palestinian Martyrdom Operations (Al-
Amaliyat Al-Istishhadiya) from an Israeli 
Perspective 
Arts Banat Bassam 7 
International Journal of 
Humanities and Social 
Science, 2013, Vol. 3 No. 1, 
PP: 200-208 
Trends of Palestinian Hospitality and 
Tourism: 1995-2008 and a Comparison 
with Jordan and Israel 
Arts 
Al-Rimmawi Hussein, Al-
Khateeb Mohammad and 
kittaneh Mohamad 
8 
Jamia, 2013,Volume  17(2), 
PP: 145-178 
Relationship between parents religiosity, 
parental marital equality and altruistic 
motivation among adolescent offspring 
Arts Wattad Salah-Eldin 9 
Journal of Liber Annuus, 
2013, Volume  63, PP: 395-
412 
Toward a Code of Ethics for 
Archaeological practice in the Occupied 
Palestinian National Territories 
Arts Al-Houdalieh Salah 10 
Palestine Exploration 
Quarterly, 2013, Volume 
145(4), PP: 320-333 
Physical hazards encountered by antiquities 
looters: A casestudy from the Palestinian 
NationalTerritories 
Arts Al-Houdalieh Salah 11 
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Journal of ITU A Z, 
2012, Volume 9, No. 2, 
PP: 35-50,  
Unified Jerusalem? Architectural 
reflections on the 
political conflict in city 
Arts Saifi Yara 12 
JAMI'A, 2013, Volume 
17, (2),  PP: 97-124 
The Status of Islamic Religious Studies 
in the Academic College of Education 
in Israel Today 
Arts 
Mahajne Ibrahim & 
Kfir Drora 
13 
Journal of social 
sciences- university of 
Kuwait, 2013, Volume 
41, Issue  3, PP: 214-240 
Present Status of Urbanization in the 
Cities of Hebron, Nablus and 
Ramallah,West Bank, Palestine 
Arts AL-Khatib Mohammad 14 
Journal of Studies About 
Languages, 2013, 
Volume 23, PP: 56-61 
The Semiotics of Third Language in 
Arabic-English Translation  Arts 
Thawabteh Mohammad 
Ahmad 
15 
Journal of Studies of 
Science and Culture, 
2013, Volume 9(4), PP: 
77-90 
Analysis of Technical “Foul-ups” 
with Particular Reference to Arabic-
English Subtitling 
Arts 
Thawabteh Mohammad 
Ahmad 
16 
Journal of Studies in 
Contrastive Grammar, 
2013, Volume19, PP: 
128-144. 
Dictionaries Lookup Strategies for 
Arabic-English Translation 
Arts 
Thawabteh Mohammad 
Ahmad 
17 
Journal of social rervice 
research, 2014, 40:15–28, 
2014 
ISSN: 0148-8376 print / 
1540-7314 online 
Assessing the Effects of an Asset-
Building Program in Resource-
Constrained Households: The Case of 
Sub-Saharan Africa 
Arts 
Margaret Lombe, 
Chrisann Newransky, 
 and Najwa S. Safadi  
 
18 
 يف دشر نبا ةعماج ةلجم ،ادنلوه
2013 ةحفصلا ،عساتلا ددعلا ،
161-196     
The role of agricultural cooperatives in 
promoting the competitiveness of local 
products 
Arts 
Kurdi  Fouad 
 
19 
 ةيرئازجلا تاسسؤملا ءادأ ةلجم
 حابرم يدصاق ةعماج–  ،رئازجلا
2013 :ةحفصلا ،عبارلا ددعلا  ،
91-104 
 تايعمجل يلاملاو يرادلإا ءادلال ةيمييقت ةسارد
تيفلس ةظفاحم يف ةينواعتلا نوتيزلا رصاعم 
 
Arts Kurdis Fouad 20 
  )ثاحبلأل حاجنلا ةعماج ةلجم
)ةيناسنلاا مولعلا ،2014 ددعلا ،
28 (3 ةحفص ،)517-547 
An Evaluation of the Social Work 
Practicum Program Effectiveness 
As Perceived By Social Work Students 
at Al-Quds University 
Arts Hassanein  Sohail 21 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 .oN rehcraeseR ytlucaF eltiT noitacilbuP lanruoJ
 8، العدد 3102،    مجلة الكرمة
  781-661)، الصفحة: 9(
مواقف الوالدين الفلسطينيين من العقاب الجسماني 
 كأسلوب تربوّي  
 22 dilahK hsieruH strA
مجلة جامعة النجاح للبحوث 
 , العدد3102، (العلوم الانسانية)
 8341-6141 الصفحة  ،72
العنف الاسري وعلاقته بالمستوى الاقتصادي 
والدراسي لدى اهالي طلبة المدارس الثانوية في 
 محافظة بيت لحم
 strA
 nidlE-halaS dattaW
 nardaB rieduB dna
 32
القدس المفتوحة مجلة جامعة 
 العدد ،3102 للابحاث والدراسات
 812 – 191 ، الصفحة)1(13
مدى ارتباط العنف الاسري بالوسط السكني لدى 
 اسر طلبة المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم
 strA
 nidlE-halaS dattaW
 nardaB rieduB dna
 42
مجلة الحصاد (المعهد الأكاديمي 
 ،3العدد  ، 3102 العربي للتربية)
 862-432   ،الصفحة
اتجاهات طالبات "كلية لتأهيل المعلمين" نحو العنف 
 في المدارس
 52 nienasaH liehuS strA
مجلة جامعة القدس المفتوحة 
، 3102، للأبحاث والدراسات
-771الصفحة )، 1( 03 العدد،
 612
اتجاهات عينة من طلبة المرحلتين الأساسية العليا 
مدارس البلدة القديمة بالقدس نحو والثانوية في 
 استخدامات الانترنت
 strA
 dna nienasaH liehuS
 reebA mesQ
 62
مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم 
 )،3( 82 ، العدد4102 الانسانية)
 645-715 الصفحة
تقويم فاعلية برنامج التدريب الميداني من وجهة نظر طلبة 
 القدسالخدمة الاجتماعية في جامعة 
 72 nienasaH liehuS strA
، العدد 2102شؤون فلسطينية، 
 78-74، الصفحة: 052
 82 damhA hedO strA المقاومة السلمية  تاريخ وافاق .فلسطين نموذجا
مجلة جامعة القدس المفتوحة 
، 3102، للأبحاث والدراسات
، الصفحات 1اصدار  03عدد 
 6102-771
 dna cisaB rehgiH fo sedutittA 'stnedutS
 fo ytiC dlO eht ni sloohcS yradnoceS
 rieht dna tenretnI drawot melasureJ
 egasU
 strA
 & liahoS ,nianassaH
 reebA mesaQ
 92
مجلة اتحاد الجامعات العربية 
، للبحوث في التعليم العالي
)، الصفحة: 1( 33، العدد 3102
        425-994
الاجتماعّية في اتجاهات طلبة تخصص الخدمة 
 جامعة القدس نحو برامج العمل التطوعّي فيها
 strA
   dna dilahK hsierH
   rebaJ   dehaN
 03
 .oN rehcraeseR ytlucaF eltiT noitacilbuP lanruoJ
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Journal of Applied 
Pharmaceutical Science, 
2013, Volume 3 (10), PP:  
51-58 
Validation of a Stability-Indicating 
Assay of Amprolium Hydrochloride in 
Water Soluble Powder Formulation 
using Hydrophilic Interaction Liquid 
Chromatography 
Pharmacy 
Ghanem M and Abu-
Lafi  S 
31 
International journal of 
pharmacy and 
pharmaceutical sciences, 
2013, Volume 5 (3), PP: 
547 
Validation of a stability indicating 
HPLC method for the simultaneous 
determination of sulfadiazine sodium, 
sulfathiazole, and sulfadimine sodium 
in water soluble powder dosage form 
Pharmacy 
Ghanem M, Abu-Lafi  S 
and Mohammad D 
32 
Journal of Scientia 
Pharmaceutica, 2013, 
Volume 81, PP: 733-747.  
doi:10.3797/scipharm.13
03-05. 
Validation of a Stability-Indicating 
Hydrophilic Interaction Liquid 
Chromatographic Method for the 
Quantitative Determination of Vitamin 
K3 (Menadione Sodium Bisulfite) in 
Injectable Solution Formulation 
Pharmacy 
Ghanem M, Abu-Lafi  S 
and Hallahk H 
33 
Journal of Scientia 
Pharmaceutica, 2013, 
Volume 81, PP: 459–474 
Validation of a Stability-Indicating RP-
HPLC Method for the Simultaneous 
Determination of Trimethoprim and 
Sulfadimethoxine Sodium in Oral 
Liquid Dosage Form 
Pharmacy 
Ghanem M and Abu-
Lafi  S 
34 
Journal of Scientia 
Pharmaceutica, 2013, 
Volume 81, PP: 167–182. 
Development and Validation of a 
Stability-Indicating HPLC Method for 
the Simultaneous Determination of 
Sulfadiazine Sodium and Trimethoprim 
in Injectable Solution Formulation 
Pharmacy 
Ghanem M and Abu-
Lafi  S 
35 
International journal of 
pharmacy and 
pharmaceutical sciences, 
2014, Volume 6 (2), PP: 
652-657  
Development and Validation of a 
Stability-Indicating Hydrophilic 
Interaction Liquid Chromatographic 
Method for the Determination of 
Sulfaquinoxaline Sodium in Water 
Soluble Powder Formulation 
Pharmacy 
Ghanem M,  Abu-Lafi S 
and Mohammad D 
36 
Journal of Medicinal 
Chemistry and Drug 
Design, 2012, PP: 55-83, 
ISBN: 978-953-51-0513-
8, InTech, DOI: 
10.5772/38624 
Recent Applications of Quantitative 
Structure-Activity Relationships in 
Drug Design  
Pharmacy Omar Deeb 37 
Journal of Chem Biol 
Drug Des, 2012, Volume 
79, PP: 514–522 
Quantum Chemical QSAR Models to 
Distinguish Between Inhibitory 
Activities of Sulfonamides Against 
Human Carbonic Anhydrases I and II 
and Bovine IV Isozymes 
Pharmacy 
Omar Deeb, 
Mohammad Goodarzi 
and Padmaker V.  
Khadikar 
38 
Journal Publication Title Faculty Researcher  
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Journal of Chemometrics 
and Intelligent 
Laboratory Systems, 
2012, Volume 116, PP: 
123-127 
Computer-assisted assessment of 
potentially useful non-peptide HIV-1 
protease inhibitors 
Pharmacy 
Omar Deeb, Elaine F.F. 
da Cunha , Rodrigo A. 
Cormanich , Teodorico 
C. Ramalho , Matheus P. 
Freitas 
39 
Journal of the Lancet, 
2013, Volume 382, PP: 
S22 
Prevalence, awareness, treatment, and 
control of hypertension in adult 
Palestinians: a cross-sectional study 
Pharmacy 
Maher R Khdour, 
Hussein O Hallak, 
Muammur Shaeen, Qusai 
N Al-Shahed  
40 
Journal of Plos One, 
2013, Volume 8, PP: 1-9 
Moroccan Leishmania infantum: 
Genetic Diversity and Population 
Structure as Revealed by Multi-Locus 
Microsatellite Typing 
Pharmacy 
Amro Ahmad , Hamdi 
Salsabil1, Lemrani 
Meryem , Idrissi Mouna , 
Hida Mohammed, Sabri 
Mostafa, 
41 
Journal of Ecotoxicology 
and Environmental 
Safety, 2012, Volume 82, 
PP: 85-95  
Development of classification and 
regression based QSAR models to 
predict rodent carcinogenic potency 
using oral slope factor 
Pharmacy 
Supratik Kar , Omar 
Deeb, Kunal Roy 
 
42 
Journal of Analytical 
Chemistry Letters, 2012, 
Volume 2 (2), PP: 80-102 
Exploring Novel QSRRs for Simulation 
of Gas Chromatographic Retention 
Indices of Diverse Sets of Terpenoids in 
Pistacia Lentiscus L. Essential Oil 
Using Stepwise and Genetic Algorithm 
Multiple Linear Regressions 
Pharmacy 
Majid 
Mohammadhosseini, 
Omar Deeb ,  Abdorreza 
Alavi-Gharabagh ,  
Mehdi Nekoei 
 
43 
Journal of Current 
Computer Aided Drug 
design, 2014,  Volume 
10(1), PP: 15-27 
Computationally Designed Atovaquone 
Prodrugs Based on Bruice’s Enzyme 
Model 
Pharmacy 
Karaman R., Fattash B., 
Bader M 
44 
Journal of Molecular 
Modeling, 2013, Volume 
19(9), PP: 3969-3982. 
Computationally Designed Prodrugs of 
Statins Based on Kirby’s Enzyme 
Model 
Pharmacy 
Karaman R., Amly W., 
Scrano L., Mecca g., 
Bufo S. A 
45 
Journal of Chemical 
Biology & Drug Design, 
2013, Volume 82,  PP: 
643-668 
Prodrugs Design Based on Inter- and 
Intra-molecular Chemical Processes 
Pharmacy Karaman R 46 
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Journal of Chemical 
Biology & Drug Design, 
2013, Volume 82, PP: 
643-668. 
The Prodrug Naming Dilemma Pharmacy Karaman R 47 
Journal of Drug 
Designing, 2013. Volume 
2, Issue 2, PP: 1000e116 
A Solution to Aversive Tasting Drugs 
for Pediatric and Geriatric Patients 
Pharmacy Karaman R 48 
Journal of Nature – 
Scientific Reports , 2013, 
Volume 3, PP: DOI: 
10.1038/srep03088 
The Effect of Blood Flow on Magnetic 
Resonance Imaging of Non Thermal 
Irreversible Electroporation 
Health 
Profession 
Hjouj, Mohammad; 
Lavee, Jacob; Last, 
David; Guez, David; 
Daniels, Dianne; 
Sharabi, Shirley; 
Rubinsky, Boris; 
Mardor, Yael 
49 
Journal of Radiol Phys 
Technol, 2014, Volume 
7(2), DOI 
10.1007/s12194-014-
0262-5. 
Occupational radiation monitoring at a 
large medical center in Japan 
Health 
Profession 
Almasri H, Kakinohana 
Y and, Yogi T. 
50 
Journal of Developmental 
Medicine & Child 
Neurology, 2013, 
Volume 55, PP: 11–25 
Empowering of Palestinian women to 
apply a home intervention program for 
their children with cerebral palsy 
Health 
Profession 
S.Cap and A. Amro 51 
Journal of Crit Care, 
2013, Volume 28, Issue 
5, PP: 886.e7-886.e14 
Measuring safety culture in Palestinian 
neonatal intensive care units using the 
Safety Attitudes Questionnaire 
Public Health Hamdan M 52 
International Journal of 
Qual Health Care, 2013 
Volume (6), PP: 640-7 
Detection of adverse events using the 
Global Trigger Tool approach across 
different departments: A prospective 
study in two Palestinian non-
governmental hospitals 
Public Health 
Najjar Sh. Hamdan M. 
et al 
53 
Journal of BMC Health 
Services Research, 2013, 
Volume 13:193. doi: 
10.1186/1472-6963-13-
193. 
The Arabic of the hospital survey on 
patient safety culture: a psychometric 
evaluation in Palestinian sample 
Public Health 
Najjar S, Hamdan M, 
Baillien E, Vleugels A, 
Euwema M, Sermeus W, 
Bruyneel L, Vanhaecht 
K 
54 
Arab Journal of 
Psychological Science, 
2013,  Volume 37-38, PP: 
169-176   
 
Morality and Resilience of Palestinian 
adults Victims of siege in the Gaza 
Strip  
Public Health 
Thabet Abdelaziz and  
Dajani Khuloud 
55 
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Journal of Global 
Epidemic Obesity, 2014, 
Volume, ISSN 2052-
5966 
doi: 10.7243/2052-5966-
2-2 
Epidemiology of obesity in developing 
countries: challenges and prevention 
Public Health 
Ellulu M, Abed Y, 
Rahmat A, Ranneh Y 
and Ali F 
56 
American Journal of 
Cardiovascular Disease 
Research, 2014, Volume 
2, No. 1, PP: 4-8, 
Prevalence and Sociodemographic 
Factors among Patient with 
Cardiovascular Disease in Gaza – 
Palestine 
Public Health 
Amal Jamee, Yehia 
Abed 
57 
American Journal of 
Cardiovascular Disease 
Research, 2013, Volume 
1, No. 1, PP: 20-24 
Risk Factors of Metabolic syndrome 
among clinic patients in Gaza – 
Palestine 
Public Health 
Amal jamee, Yehia 
Abed Hassan Abutawila 
58 
Journal of Health Care 
Current Reviews, 2013, 
open access 
1:2http://dx.doi.org/10.41
72/hccr.1000112. 
Death Anxiety, PTSD, Trauma, Grief, 
and Mental Health of Palestinians 
Victims of War on Gaza 
Public Health 
Thabet, A, A,  , Abu 
Tawahina, A,  El Sarraj, 
E, Panos Vostanis 
59 
,ةيذغتلاو ءاذغلل ةيبرعلا ةلجملا 
2013ددعلا ، 31))ةحفصلا ، 
53-66 
 عاطق ىف تاقهارملا دنع رطخلا لماوعو مدلا رقف
ةزغ- نيطسلف 
Public Health 
Marwan Omar, Hamad 
Amin and Yehia Abed 
 
60 
Journal of Frontiers in 
Integrative Neuroscience, 
2013, Volume 7, article 
67 
 
Learning from negative feedback in 
patients with major depressive disorder 
is attenuated by SSRI antidepressants 
Medicine 
Mohammad M. 
Herzallah, Ahmed A. 
Moustafa, Joman Y. 
Natsheh, Salam M. 
Abdellatif, Mohamad B. 
Taha, Yasin I. Tayem, 
Mahmud A. Sehwail, 
Ivona Amleh, Georgios 
Petrides, Catherine E. 
Myers and Mark A. 
Gluck 
61 
Journal of clinical 
gastroenterology and 
hepatology, 2013, 
Volume 13, PP: S1542-
3565  
Colorectal Cancer Screening in 
Palestine: A National Study in a 
Medically Underserved Population 
Medicine 
Qumseya BJ, Tayem YI, 
Dasa OY, Nahhal KW, 
Abu-Limon IM, Hmidat 
AM, Al-Shareif AF, 
Hamadneh MK, Riegert-
Johnson DL, Wallace 
MB 
62 
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Journal of  Molecular 
Vision,  2014, Volume 30 
PP: 178-182 
Homozygosity mapping reveals new 
nonsense mutation in the FAM161A 
gene causing autosomal recessive 
retinitis pigmentosa in a Palestinian 
family 
Medicine 
Ditta Zobor,  Ghassan 
Balousha,  Britta 
Baumann and  Bernd 
Wissinger 
63 
Journal of Modern 
Economy, 2014, Volume 
4, PP: 262-271 
Working Capital Management, 
Liquidity and Profitability of the 
Manufacturing Sector in Palestine: 
Panel Co-Integration and Causality 
Admin & 
Economic 
Ibrahim Awad, Fahema 
Jayyar 
64 
Research Journal of 
Finance and Accounting, 
2014, Volume 5, No.8, 
PP:  139-149 
The Determinants of Financial 
Reporting on The Internet: The  
Case of Companies Listed in The 
Istanbul Stock Exchange 
Admin & 
Economic 
Aqel  Saher 65 
Journal of International 
Advanced Computer 
Science and Applications, 
2013, Volume  4(4), PP: 
80-86 
Learning by Modeling (LbM): 
Understanding Complex Systems by 
Articulating Structures, Behaviors, and 
Functions 
Educational 
Sciences 
Hashem Kamel and 
Mioduser David 
66 
International Journal of 
Artificial Intelligence and 
Mechatronics, 2013, 
Journal volume: 2, Issue 
3, PP: 86-90 
Effectiveness of Information 
Communication Technology Approach 
on Mathematics Achievement for 8th 
Grades Students 
Educational 
Sciences 
Arman  Ibrahim     67 
Journal of University 
performance 
development (JUPD), 
2013, Volume 2, PP: 126-
137 
 يف نيلماعلا ىدل هزيزعت لماومعو يميظنتلا ءامتنلاا
للاقتسلاا ةعماج 
Educational 
Sciences 
Abu Samreh Mahmoud 
and Salameh Kamal 
67 
 /ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا ةلجم
 دلجملا ،نيرحبلا ةعماج15  ددعلا
1 ، ةحفصلا273-305 
 ةيبرتلا يريدمل ةيرادلإا تاسرامملا يف ميلعتلاو
 تايريدم يف ماسقلأا ءاسؤر اهاري امك نيطسلف
ةيلامشلا تاظفاحملا يف ميلعتلاو ةيبرتلا 
Educational 
Sciences 
Abu Samreh 
Mahmoud, Hawah 
Amani and Halawah 
Jamal 
69 
World Journal of 
Education, 2014, Volume 
4, No. 3, PP: 36 – 45 
Leadership Skills of Faculty Staff at Al- 
Istiqlal University: Cadets' Point of 
Views 
Educational 
Sciences 
Abu Samreh Mahmoud 70 
International Journal of 
Science and Mathematics 
Education, 2014, DOI 
10.1007/ s10763-014-9527-z 
Print ISSN 1571-0068  
Online ISSN 1573-1774 
Constructivist  learning  environment 
among  Palestinian science  student 
Educational 
Sciences 
Zeidan,  Afif 17  
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Journal of Dental 
Sciences, 2014, Volume 
2, Issue 1, PP:  
73-83   
Hypodontia in Permanent Dentition in 
Patients with Cleft Lip and Palate 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad, 
Abdulgani Azzadeen  
and Watted Nezar 
27  
Journal of the Indian 
Dental Association - 
Tamil Nadu, 2014, 
Volume 6, Issue 20, PP: 
5-10 
Loading of two implants in the 
mandible and final resoration with  
alocator; case report, a review  
Dentistry 
Abdulgani Azzaldeen, 
Bajali Musa, Abu-
Hussein M 
37  
International journal of 
basic and applied medical 
sciences, 2014,  Volume  
4 (1) PP: .338-355 
Cleft  lip and  palate; a comprehensive 
review 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad, 
Abdulgani Azzaldeen 
and Nizar Watted 
47  
Indian journal of  
fundamental and applied 
life sciences 
2013, Volume  3, PP:  
Immediate Implant Placement with one 
year follow-up: A case Report 
Dentistry 
Abdulgani Azzaldeen, 
Bajali Musa and Abu-
Hussein Muhamad 
57  
Journal of  
Endodontology, 2013, 
Volume 25, Issue 2, PP: 
97-101 
Mineral Trioxide Aggregate (MTA) in 
apexification 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad, 
Abdulgani Azzaldeen,  
Abu-Shelbaye Hanali 
67  
Indian Journal of Medical 
Case Reports, 2014, 
Volume 3 (1), PP: 94-100 
Dental case  report for  publication; step 
by step 
Dentistry 
Abdulgani Azzaldeen, 
Abu-Hussein Muhamad 
and Nizar Watted  
77  
Journal of Dental 
Education, 2013, Volume 
77, PP: 1306 -  1314 
Teaching Atraumatic Restorative 
Treatment in U.S. Dental Schools: A 
Survey of Predoctoral Pediatric 
Dentistry Program Directors 
Dentistry 
Kateeb Elham, Warren 
JJ, Damiano P, Momany 
E, Kanellis M, Weber-
Gasparoni K, Ansley T. 
87  
Journal of American 
Academy of Pediatric 
Dentistry (AAPD), 
Volume:  35No.  7, PP: 
500-505 
Atraumatic Restorative Treatment 
(ART) in Pediatric Dentistry Residency 
Programs: A Survey of Program 
Directors 
Dentistry 
Elham Kateeb, BDS, 
MPH, PhD, John 
Warren, DDS, MS Peter 
Damiano, DDS, MPH 
Elizabeth Momany, PhD 
Michael Kanellis, DDS, 
MS Karin Weber-
Gasparoni, DDS, MS, 
PhD Tim Ansley, MS, 
PhD7 
79 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
International Journal of 
Prosthetic Dentistry, 
2013, Volume 4(2), PP: 
70-74. 
The Color of Primary Teeth: A 
Literature Review 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad, 
Sarafianou Aspasia, 
Abdulgani Azzaldeen 
and Kontoes Nikos 
80 
Journal of Dental 
Implants, 2013, Volume 
3, Issue 2, PP: 160-164 
Implants into fresh extraction site: A 
literature review, case immediate 
placement report 
Dentistry 
Abu-Hussein 
Muhamad1, Abdulghani 
Azzaldeen, Sarafi Anou 
Aspasia, Kontoes Nikos5 
18  
Journal of Roots       
International  magazine 
of Endodontology, 2013, 
Volume 9, PP: 28-31 
Eight-year follow-up of successful 
intentional replantation 
Dentistry 
Muhamad Abu-Hussein, 
Sarafianou Aspasia, & 
Abdulgani Azzaldeen 
28  
AMERICAN journal of 
medical and dental 
sciences, 2013, PP: 1-7 
Intentional replantation  Eight-year  
follow-up of successful 
Dentistry 
Muhamad Abu-Hussein 
Sarafianou Aspasia & 
Abdulgani Azzaldeen 
38  
Journal of Clinical Oral 
Investigation, 2013,  
Salivary levels of mutans streptococci 
and Lactobacilli among Palestinian 
school children in East Jerusalem 
Dentistry 
Doron Steinberg, Lana 
Eskander, Avraham Zini, 
Harold Sgan-Cohen and 
Musa Bajali 
48  
Journal of Public Health 
Dentistry, 2014, ISSN 
0022-4006 
The willingness of US pediatric dentists 
to use Atraumatic restorative treatment 
(ART) with their patients: a conjoint 
analysis 
Dentistry 
Elham Kateeb, 
JohnWarren, Gary 
Gaeth, PeterDamiano, 
Elizabeth Momany 
Michael J. Kanellis, 
KarinWeber-Gasparoni 
and Timothy Ansley 
58  
Journal of Prosthetic 
Dentistry, 2014,   
10.1016 
j.prosdent.2013.12.021. 
[Epub ahead of print] 
Three-body wear potential of dental 
yttrium-stabilized zirconia ceramic after 
grinding, polishing, and glazing 
treatments 
Dentistry 
Rafat Amer, DuyguK 
ürklü, Elham 
Kateeb, Robert R. Seghi 
68  
Research and  reviews: 
Journal of dental  
sciences, 2014, Volume 
2, e-ISSN:2320-7949, p-
ISSN:2322-0090 
Extraction and Immediate Implant 
Placement, and Provisionalization with 
two  
Years Follow-up: A Case Report 
Dentistry 
Abu-Hussein Muhamad, 
Bajali Musa, and 
Abdulgani Azzaldeen 
78  
British Journal of 
Medicine & Medical 
Research, 2014, Volume  
4(12), PP: 2312-2321 
 
Dental Anxiety and Fear among 
Medical Field Students at Al Quds 
University 
Dentistry 
R. Abu Hantash, M. 
Abu Younis, 
 and M. Aker 
88  
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal of Quintessence 
International Oral 
Medicine, 2013, Volume 
44(5), PP: 439-44 
Preserving formerly impaired salivary 
gland function in radioiodine-treated 
thyroid papillary carcinoma 
Dentistry 
Aframian DJ1, Nahlieli 
O, Knopf A, Lukach L, 
Qawasmeh N, Nadler C. 
89 
Journal of Cell Cycle, 
2013, Volume 12, PP: 
3817-23 
NEDD4 E3 ligase inhibits the activity 
of the Hippo pathway by targeting 
LATS1 for degradation  
Al-Quds-Bard 
Salah Zaidoun, Cohen 
Sherri, Itzhaki Ella, 
Aqeilan Rami 
09  
Jounal of  Biological  
Chemestry, 2014, 
Volume289,  PP: 8865-80 
Characterizing WW domain 
interactions of tumor suppressor 
WWOX reveals its association with 
multiprotein networks 
Al-Quds-Bard 
Mohammad Abu-Odeh, 
Tomer Bar-Mag, 
Haiming Huang, 
TaeHyung Kim, 
Zaidoun Salah, Suhaib 
K. Abdeen, Marius 
Sudol, Dana Reichmann, 
Sachdev Sidhu, Philip 
M. Kim and Rami I. 
Aqeilan 
19  
History of the present: a 
journal of critical history, 
2014, Volume 4,  PP: 49-
74 
The Moral Economy of Settler 
Colonialism: Israel and the ‘evacuation 
trauma 
Al-Quds-Bard 
 
Nicola Perugini 
29  
London Review of 
International Law, 2013, 
Volume 1(1), PP: 201-
209.  
 The Lawless Line Al-Quds-Bard 
Sandi Hilal; Alessandro 
Petti; Eyal Weizman; 
Nicola Perugini 
39  
International Journal of 
Humanities Education, 
2014, Volume 11,Issue 3,  
PP: 19-29 
Excuse me….When will I hear a Good 
Word about my Work..?” The 
Principal's Role in First Year Teachers' 
Success Stories 
Al-Quds-Bard 
Khansaa Diab, Edna 
Green, Diana Zadoff and 
Yahya Hijazi. 
94 
Journal of Palestine 
Studies, 2014, Volume 
XLIII, PP: 42-58 
A Constitution for a Non State. 
The False Hopes of Palestinian 
Constitutionalism (1988-2007) 
Al-Quds-Bard Emilio Dabed 95 
Journal of Bioorganic & 
Medicinal Chemistry 
Letters, 2013, Volume 
23, Issue 2, 15 Pages:  
507–512 
Novel 3-hydroxy vinylboronates 
influence sphingolipid metabolism, 
cause apoptosis in jurkat cells and 
prevent tumor development in nude 
mice 
Engineering 
Alina Botvinik Livshitsa, 
Abed Al Aziz Al 
Quntara, Zhanna 
Yekhtin, Morris 
Srebnika and Arie 
Dagand 
96 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal of Bioorganic & 
Medicinal Chemistry, 
2013, Volume 21 (9), PP: 
660–667 
Corrigendum to ‘‘Synthesis and 
evaluation of thiazolidinedione and 
dioxazaborocane analogues as 
inhibitors of AI-2 quorum sensing in 
Vibrio harveyi 
Engineering 
Gilles Brackmana, Abed 
Al Aziz Al Quntar, 
Claes D. Enk, d 
Izet Karalic, 
Hans J. Nelis, 
Serge Van Calenberghe. 
Morris Srebnik and 
Tom Coenye 
97 
Journal of Wireless 
Personal 
Communications, 2014, 
Volume PP: 11 
Performance Analysis of Energy 
Detector Over α-μ Fading Channels 
With Selection Combining  
Engineering 
Ali Jamoos and Hikmat 
Darawsheh 
98 
Journal of Progress in 
Electromagnetics 
Research, 2014, Volume 
58, PP: 123-138 
Electromagnetic interactions analysis 
between tow 3-D scatteres using the  e-
pilemethod combined with the  po 
approximation 
Engineering 
Kouali Mohammad, 
Kubické Gildas, Bourlier 
Christophe. 
 
99 
The Scientific Word 
Journal, 2014, Volume 
2014, Article ID 586403, 
9 pages 
Estimation of FBMC/OQAM Fading 
Channels Using Dual Kalman Filters Engineering 
Mahmoud Aldababseh 
and Ali Jamoos 
 
100 
International journal of 
online engineering, 2013, 
Volume 9, No. 3, PP: 10-
18, ISSN 1861-2121. 
A Remote Engineering Lab for 
Collaborative Experimentation Engineering 
Salaheddin Odeh, 
Eiman Ketaneh 
101 
International Journal of 
Online Engineering, 
2013, Volume 9, Special 
Issue 5:, PP: 61-67, ISSN 
1861-2121. 
A  Remote Engineering Lab based on 
Augmented Reality for Teaching 
Electronics    
Engineering 
Odeh, S., Abu Shanab, 
S. ,Anabtawi, A. and  
Hodrob, R 
102 
 
Joint papers between Facilities: 
 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
PLOS One journal, 2014, 
Volume 9, Issue 2, PP: online  
e88123 
Evaluation of Glycated Hemoglobin 
(HbA1c) for Diagnosing Type 2 Diabetes 
and Prediabetes among 
Palestinian Arab Population 
Health 
Profession & 
Medicine 
Akram T. Kharroubi, 
 Hisham M. Darwish, 
Ahmad Abu Al-Halaweh 
and Umaiyeh M. 
Khammash 
103 
Journal of Biophysics and 
Structural Biology, 2013,  
Volume 6 (1), PP: 1-12 Only 
here not peer or researcher 
 Spectroscopic approach of the interaction 
study of Ceftriaxone and human serum 
albumin 
Science & 
Technology and 
Medicine 
Abu Teir M.M., Ghithan 
J, Abu-Taha M.I., Darwish 
S.M., Abu-hadid M.M 
104 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal of Acta 
Chromatographica, 2013, 
PP: 1-9, DOI: 
10.1556/AChrom.26.201
4.3.7.  
Determination of unifloral honey 
volatiles from Centaurea iberica and 
Zizyphus spina-christi by Solid-Phase 
Microextraction and Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
 
 
Odeh I, Abu-Lafi S and 
Al-Najjar I 
 
105 
International Food 
Research Journal, 2013, 
Volume  20 (3), PP: 
1243-1247  
Determination of potential volatiles 
markers from citrus, eucalyptus, cotton 
and wildflower Palestinian honeys 
using SPME followed by GCMS 
analysis 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Odeh I, Abu-Lafi S and 
Al-Najjar I 
 
106 
Journal of Applied 
Ichthyology, 2013, 
Volume  29 (1), PP: 265-
267 
Effects of a saponin fraction extracted 
from Trigonella foenum-graecum L. 
and two commercially available 
saponins on sex ratio and gonad 
histology of Nile tilapa fry Oreochromis 
niloticus (L.) 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Stadtlander, T., Levavi-
Sivan, B., Kerem, Z., 
Dweik, H., Qutob, M., 
Abu-Lafi, S., Francis, G. 
Focken, U. and Becker, 
K 
107 
Journal of Environmental 
Science & Health Part B, 
2013, Volume 48, PP: 
814-821 
Efficiency of membrane technology, 
activated charcoal, and a clay micelle 
complex for removal of the acidic 
pharmaceutical Ibuprofen 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Khalaf S., Al-Rimawi F., 
Khamis M., Zimmerman 
D., Shuali U., Nir S., 
Bufo S.A., Scrano L., 
Karaman R. 
108 
Journal of Environmental 
Science & Health Part A 
,2013,  Volume 48, PP: 
1655–1662 
Efficiency of membrane technology, 
activated charcoal, and a micelle-clay 
complex for removal of the acidic 
pharmaceutical mefenamic acid 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Khalaf S., Al-Rimawi F., 
Khamis M., Nir S., Bufo 
S.A., Scrano L., 
Karaman R 
109 
The Scientific World 
Journal,  2013, Volume 
2013, Article ID 942703, 
7 pages 
Removal of Cr(VI) from aqueous 
solution using micelle-clay complex 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Qurie M.,Khamis M., 
Manassra A., Ayyad I., 
Nir S., Scrano L., Bufo 
S.A., Karaman 
110 
Clean Soil, Air and Water 
Journal, 2013,  Volume 
41 (9999),  PP: 1–7 
Efficiency of advanced membrane 
wastewater treatment plant and micelle-
clay complex towards removal of  
Naproxen 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Qurie M.,Khamis M., 
Malek F., Nir S., Scrano 
L., Bufo S.A., Karaman 
R 
111 
British Journal of 
Pharmacology and 
toxicology, 2013, 
Volume 4(5), PP:  201-
206. 
Potential antimalarial activity from 
alcoholic extracts of wild salvia 
palaestina leaves 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Jaber, S., Abu-Lafi, S., 
Asharif, A., Qutob, M., 
Aburemeleh, Q., and 
Akkawi, M 
112 
Journal of Earth Science 
& Engineering, 2013, 
Volume 3, PP: 603-612 
The Response of Chickpea Cultivars to 
Irrigation with Treated Wastewater 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Haddad M.’ Khamis A., 
Dakiky M., Manassra A., 
Qurie M., Karaman R 
113 
Journal Publication Title Faculty Researcher No. 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Journal of Planta Medica, 
2013, 79-SL64, DOI: 
10.1055/s-0033-1351889. 
Effects of saponin fractions from 
fenugreek and the soap bark tree in the 
diet on performance of Nile tilapia, 
Oreochromis niloticus (L.) 
Science & 
Technology 
and Pharmacy 
Stadtlander, T., Levavi-
Sivan, B., Kerem, Z., 
Qutob, M., Abu-Lafi, S., 
Dweik, H., Weinreich, 
O., Lawrence, P., 
Focken, U., and Becker, 
K 
114 
Journal of Computer-
Aided Molecular Design, 
2013, Volume 27, Issue 
7,  PP: 615-635 
Design, synthesis and in-vitro kinetic 
study of tranexamic acid prodrugs for 
the treatment of bleeding conditions 
Pharmacy and 
Public Health 
Karaman, R., Ghareeb, 
H., Dajani, K., Scrano, 
L., Hallak, H., Abu-Lafi, 
S., Mecca, G., and Bufo, 
S 
115 
Scientific World Journal, 
2014, Volume 2014,  
Article ID 248651, 13 
pages 
Design and Synthesis of an Aqueous 
Stable Atenolol Prodrug 
Pharmacy and 
Public Health 
Karaman, R., Qtait, A., 
Dajani K., and Abu Lafi, 
S 
116 
The Arab Journal of 
Psychiatry, 2013,  
Volume 24 (2),   PP:  
124-132 
 
Prevalence and Risk Factors for 
Smoking among Palestinian 
adolescents: Findings from the National 
Survey of Palestinian school children 
Public Health 
and Medicine  
Dajani, Khuloud; 
Abdeen, Ziad; Qasrawi, 
Radwan 
117 
The Arab Journal of 
Psychiatry, 2013, Volume 
24(2),  PP:  117-123 
Violent behavior among adolescents: 
Findings from the National Survey of 
Palestinian school children 
Public Health 
and Medicine  
Dajani, Khuloud; 
Abdeen, Ziad; Qasrawi, 
Radwan 
118 
Education Research 
Journal, 2013,  Volume 
3(10), PP: 218 - 234 
Standardization of normative tools for 
early detection of learning disabilities 
among schools students in the West 
Bank and Gaza Strip 
Public Health 
and 
Educational 
Sciences  
Thabet AbdelAziz,  
Dajani Khuloud and; 
Abdallah, Taisir 
 
119 
Arabpsynet e.Journal, 
2013, Volume 39-40,  PP: 
283-287 
Prevalence of learning disabilities in 
Palestinian children in fifth and sixth 
grades in West Bank and Gaza Strip 
Public Health 
and 
Educational 
Sciences  
Dajani, Khuloud; 
Thabet, AbdelAziz; 
Abdallah, Taisir 
120 
Arabpsynet e.Journal, 
2013, Volume 39-40, PP:  
289-296 
Coping Strategies of Children and 
Adolescents Exposed to War Conflict 
Public Health 
and 
Educational 
Sciences  
Thabet, A. A., Abdulla, 
T., Nick Taub & 
Vostanis, P 
121 
 ،ةيسفنلا مولعلل ةيبرعلا ةلجملا
2013 ددعلا ،39-40 :ةحفصلا ،
161-173 
 تاريغتملا ضعبب اهتقلاعو يميداكلأا شغلا ةرهاظ
سدقلا ةعماج ةبلط ىدل 
Public Health 
and 
Educational 
Sciences  
يناجدلا ,دولخ; ةدئار ,للها قزر; 
ريسيت ,للها دبع. 
 
122 
 
 
 
Conference proceeding:  
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
 
Conference Publication Title Faculty Researcher No. 
IEEE International Conference on 
Technological Advances in 
Electrical, Electronics and Computer 
Engineering, 2013, PP:  563-567    
Selection Diversity 
Combining Analysis of 
Energy Detector Over α-μ 
Generalized Fading Channels 
 
Engineering 
Hikmat Y. 
Darawsheh and Ali 
Jamoos 
 
123 
IEEE EUSICPO, 2013, PP: 1-5 
Interference cancellation 
Multiuser hybrid overlay 
cognitive radio 
Engineering 
Ahmed Abdou, 
Guillaume Ferre ́, 
Eric Grivel and 
Mohamed Najim 
124 
14th International Arab Conference 
on Information Technology 
(ACIT'2013) 
Organized by Sudan University of 
Science and Technology, Khartoum 
– Sudan Date: 17-19 /12/2013 
Hash Algorithm for Data 
Integrity based on Matrix 
Combination 
Engineering 
Hamamreh Rushdi, 
and Mohammed 
Jamoos  
125 
REV2014 11th International 
Conference on Remote Engineering 
and Virtual Instrumentation, 26-28 
February, Porto, Portugal, PP: 346-
352. 
Experiências da Aplicação de 
VISIR na Universidade de Al-
Quds 
Engineering 
Odeh, S., J. Alves, 
G. R. Alves, M. 
Anabtawi, M. Jazi, 
M. Arekat, I. 
Gustavsson 
126 
IEEE Global Engineering Education 
Conference (EDUCON), 13-15 
March, Berlin, Germany, PP: 32-37, 
ISSN 978-1-4673-6109-5, 2013 
IEEE. 
A Reusable Remote Lab 
Infrastructure for Teaching 
Electronics with a Self-
Configurable User-Interface 
Engineering Odeh, S 127 
IEEE Global Engineering Education 
Conference (EDUCON), 2014, PP:  
273-279 
Experiences with Deploying 
VISIR at Al-Quds University 
in Jerusalem  
Engineering 
Salaheddin Odeh, 
Gustavo Riberiro 
Alves,  
Mahasen Anabtawi,  
Mahran Jazi, 
Mahmoud Arekat, 
Ingvar Gustavsson 
128 
 
 
 
 
 
 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Published Books:  
 
No. Faculty Researcher Title Publisher 
Published 
Year 
129 Arts 
Dr. Amneh 
Badran 
Chapter was published in book is 
titled "Locating Urban Conflicts: 
Ethnicity, Nationalism and the 
Everyday". The title of my 
chapter is: "How do Israeli 
(Jewish) Protest Groups 
Envision a Political Solution to 
the Jerusalem Question? 
Palgrave 
MacMillan Press 
in the UK 
2013 
130 Arts Dr. Fayiz Freijat 
Challenges to Agricultural 
Development in the Jordan 
Valley (Palestine) and Ways 
Out.  
University  of 
Warsaw and 
Faculty of 
Geography and 
Regional Studies 
2013 
131 Arts 
 ،مصتعم ،ةليدع
نيسح ،شيواردلا 
 سارعلأا يف ةيبعشلا ديراغزلا نف
 ةسارد /ةينيطسلفلا ةيجولوكيسويمونثأ
"ةيغلاب 
 تيب ،رشنلل رايد ةسسؤم
نيطسلف ،محل 
2013 
132 
Al-Quds-
Bards 
Dr. Nicola 
Perugini 
“A Common Assembly” Book 
Chapter, in Architecture After 
Revolution pp. 160-177 
Sternberg 
Press 
2013 
133 
Al-Quds-
Bards 
Dr. Nicola 
Perugini 
“Lawless Lines” Book  Chapter, 
in Forensis, the Architecture of 
Public Truth 
Sternberg Press 2014 
134 
Health 
profession 
Mohammad 
Hjouj and 
Rubinsky B 
Chapter in a book 
“Electroporation” Ch 2 in 
Image-Guided therapy DOI 
10.1007/978 – 1- 4419-0751-
6_4, D.E. Dupuy et al (eds). 
Springer Science pp 21- 36 
Springer Science 2013 
135 Arts Mahajne Ibrahim 
Chapter in a book Declared 
Policy of Arabs Teacher 
Training Dealing with Students 
in Distress and Crisis. In A. 
Agbaria (Ed.) Teacher Education 
in the Palestinian Society in 
Israel: Institution Practices and 
Education Policy 
DIRASAT 
Arab center for 
law and policy 
2013 
No. Faculty Researcher Title Publisher Published 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Year 
136 Pharmacy Karaman R 
Antimalarial Atovaquone 
Prodrugs Based on Enzyme 
Models - Molecular Orbital 
Calculations Approach” 
in Antimalarial Drug Research 
and Development 
Nova Cooperation 
Publisher, NY, 
USA 
2013 
137 Pharmacy Karaman R 
Prodrugs for Masking the Bitter 
Taste of Drugs” Chapter in a 
Book 48 pages 
INTECH 
Publisher, Turkey 
2014 
138 Pharmacy Karaman R 
From Conventional Prodrugs to 
Prodrugs Designed By 
Molecular Orbital Methods” 
Chapter in a Book 
Bentham Publisher 2014 
 
 
 تايلكلا ريرقت )ةيثحبلا تاطاشنلا(: 
 
•  :نانسلأا بط ةيلك 
-  ءاشنإيتلاو جيورتلاو مفلا ةحص ثاحبأ ةدحو  فدهت ىلا ةيوق ةيتحت ةينب ءانبةيجيتارتس  او  ةحضاوثوحبل  ةحص
 .نيطسلف يف مفلا 
-  .جيورتلاو مفلا ةحص ثاحبأ ةدحوب ةصاخ ةينورتكلا ةحفص ريوطت 
-  نواعتلابع عمثحبلا تايساسأ يف قاسم ةدحولا مدقت سدقلا ةعماج يف يملعلا ثحبلا ةدام  قاسموSPSS 
.ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعلأ 
- .ةيلكلا يف ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ يدعاسمو ةيسيردتلا ةيئهلا ءاضعلأ ةلجم يملع ىدتنم ءاشنا 
- سدقلا لوح يملعلا ثحبلا عيراشمل طيطختلا ةنجل يف ةكراشملا. 
- شملا.سدقلا ثاحبلأ طيطختلا ةنجل يف ةكرا 
:ةمئاق عيراشم 
Coordinator/ committee Project No. 
Elham Kateeb and Musa Bajali  Palestinian dentists and infection control 
guidelines 
1 
ElhamKateeb, Musa Bajali, Hadil Kamal and Dr. 
Muhammed Assaf 
Diabetes and Periodontal treatment 2 
Ahmad Oweida and Elham Kateeb The effectiveness of different types 
of Anesthesia among smokers and 
non-smokers patients 
3 
Elham Kateeb and Rana Darwish Dental Caries and gingival Health 
among Palestinian school children 
4 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
2013 
 
Hadil Kamal and Elham Kateeb Factors related to teeth hypersensitivity 5 
Hadil Kamal and Elham Kateeb Factors related to gingival recession 6 
Fahed Habash and Elham Kateeb Factors related to white lesions in the oral 
cavity  
7 
Elham Kateeb In collaboration with Iowa University: 
Medicaid Participation by Iowa dentists 
8 
 
:تارمتؤم يف ةكراشملا 
No. Researcher Title of participation 
Type of 
participation 
Conference Place and date 
1 Elham Khateeb 
Willingness of Palestinian Dentists 
to Treat Patients with blood 
borne diseases 
Oral and 
Poster 
Presentation 
IMET2000-Pal 
Infection 
Prevention and 
Control 
Conference 
May 29th 
2014/ 
Palestine 
2 Elham Khateeb 
Factors Related to Dentists’ 
Decision to Participate in 
Medicaid: A Conjoint Analysis 
Oral 
Presentation 
National Oral 
Health 
Conference 
(NOHC), 
April 30th 
2014 Fort 
Worth, Texas 
3 Elham Khateeb 
Private Practice Dentists And Their 
Role In The Dental Safety Net: 
Altruistic Attitudes And Capacity 
For Medicaid Expansion 
Poster 
presentation 
NOHC 
 
April 28th 
2014 Fort 
Worth, Texas 
4 Elham Khateeb 
The use of ART among pediatric 
dentists in the US 
Poster 
presentation 
National Oral 
Health 
Conference, 
NOHC 
April 22nd 
2013 
Huntsville, 
Alabama, 
USA 
 
:ةمسولأاو زئاوجلا 
Award Researcher NO. 
Zamala scholarship Elham Khateeb 1 
The Olav Alvares Award for Best Article Published in the 
JDE in 2013 by a Junior Scholar for the article “Teaching 
Atraumatic Restorative Treatment in U.S. Dental Schools: 
Survey of Predoctoral Pediatric Dentistry Program 
Directors” 
Elham Khateeb 2 
Leverett Graduate Student Merit Award for Outstanding 
Achievement in Dental Public Health 2013 for the project 
“The willingness of US pediatric dentists to use Atraumatic 
Restorative Treatment (ART) with their patients: A 
conjoint Analysis” 
Elham Khateeb 3 
 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
 كلية الادارة والاقتصاد:
 
 :ؤتمرات وورشات عملالمشاركة في م
 تاريخ الانعقاد مكان الانعقاد الباحث المشاركة
 نرمين الصياد.ا مؤتمر ادارة الازمات في عالم متغير
الزيتونة جامعة 
 ردنية / عمانالأ
 4102/4/ 32-12
 eht gnicnahnE“  deltit pohskroW
 gnitnuoccA eht fo ytilauq
 ”margorP metsyS noitamrofnI
 د. ساهر عقل
جامعة بلوتكنك 
 فلسطين/ خضوري
 
 91/2/4102
 
 :الندوات العلمية والمحاضرات والايام الدراسية
 تاريخ الانعقاد المتحدثون العنوان #
 1
يوم دراسي يستضيف جمعية مدققي الحسابات 
الجمعية في تطوير مهنة تدقيق الفلسطينية يتناول دور 
 الحسابات في فلسطين.
 ا.جمال ملحم
 ا. سامي دحبور
جمعية مدققي الحسابات 
 الفلسطينية
 
 42/2/4102
 2
ندوة علمية بعنوان دور سلطة النقد الفلسطينية في 
 .الرقابة على البنوك
ا. رياض شحادة مدير دائرة 
الرقابة والتفتيش في سلطة 
 النقد
 4102/30/71
 3
ندوة علمية للدكتور ساهر عقل يعرض فيها نتائج 
اطروحة الدكتوراه بالاضافة الى نتائج بحث علمي تم 
 نشره مؤخرا.
 د. ساهر عقل
 4102/4/7
 4
محاضرة للدكتور رمزي سليمان استاذ علم النفس 
 :والاقتصاد في جامعة حيفا بعنوان
 fo yroehT sisatsoemoH-snoitaripsA nA
 snoisiceD evitcaretnI
رمزي سليمان / جامعة . د
 حيفا
 
 4102/4/41
 
 
 كلية الصيدلة:
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:تارمتؤم يف ةكراشملا 
No. Researcher Title of paticipation 
Type of 
participation 
Conference Place and date 
1 Omar Deeb 
Exploring QSARs of 
Some Analgesic 
Compounds by Principal 
Component-Artificial 
Neural Network (PC-
ANN) Modeling 
Oral 
presentations 
ScienceOne 
Conference on 
Drug Discovery 
and Development 
SCDDD 
Dubai 21-23 January 
2014 
2 Omar Deeb 
Exploring QSARs of 
Vascular Endothelial 
Growth Factor Receptor-
2 (VEGFR-2) Tyrosine 
Kinase Inhibitors by 
MLR, PLS and PC-ANN 
Oral 
presentations 
The second 
research pharmacy 
day conference 
Al-Quds University, 
Jerusalem, Palestine, 
February 17, 2014 
3 
Obaid R., 
Oppel M., 
Kinzel D., 
Grohmann 
T., Deeb O., 
Manz J. and 
Gonzalez  L 
Determining the nuclear 
spin isomers of a 
derivative of 
quinodimethane in the T-
-- 0 limit using the 
molecular symmetry 
group 
Abstract 
49th Symposium on 
Theoretical 
Chemistry. 
Bridging Scales in 
Theoretical 
Chemistry 
22-26.9.2013 in 
Erlangen, Germany 
4 
Saleh Abu 
Lafi 
 
ICH validation of 
stability indicating 
hydrophilic interaction 
liquid chromatographic 
method for the 
simultaneous 
determination of polar 
acidic and basic drugs in 
pharmaceutical dosage 
forms 
Oral 
presentation 
ScienceOne 
conference on 
Drug discovery 
and development 
(SCDDD), 
January 21-23 2014, 
Dubai, UAE 
5 
Saleh Abu 
Lafi 
 
The use of static 
headspace-gas 
chromatography-mass 
spectrometry (HS-
GCMS) in determination 
of volatile secondary 
metabolites from 
Palestinian natural 
products 
 
Oral 
presentation 
ScienceOne 
conference on 
Drug discovery 
and development 
(SCDDD) 
January 21-23 2014, 
Dubai, UAE 
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6 
Saleh Abu 
Lafi 
 
Hyphenation in the 
Analysis of 
Pharmaceutically Active 
Compounds 
Oral 
presentation 
 ينلاديصلا ثحبلا موي
يناثلا 
17-2014  
ةلديصلا ةيلك- ةعماجسدقلا  
 
7 Saleh, S., 
Laura, S., 
Filomena, L., 
Shlomo, N., 
Sabino, A.B., 
Karaman, R 
Photodegradation  and 
photocatalysis of 
Diazepam in liquid phase 
Poster 14th EuCheMS 
International 
Conference on 
Chemistry and the 
Environment 
(ICCE2013) 
Barchhelona/ 
Spain 
2013 
8 Saleh, S., 
Laura, S., 
Filomena, L., 
Shlomo, N., 
Sabino, A.B., 
Karaman, R 
Photocatalytic 
degradation of 
Spironolactone by using 
Advanced Oxidation 
Processes (AOPs) 
Poster 
14th EuCheMS 
International 
Conference on 
Chemistry and the 
Environment(ICCE 
2013) 
Barchhelona/ 
Spain 
2013 
9 
Maher 
Khdour 
Research of prevalence 
of Asthma among adult 
Palestinians 
Oral 
presentation 
Fifth Annual 
Lancet Palestinian 
Health Alliance 
conference 
University of Science 
and Technology in 
Amman 
2014 
10 
Maher 
Khdour 
Quality asthma control 
and Quality of Life 
attendance 
15th Conference of 
the Jordanian 
Association 
Amman during 3-5th 
April,2014 
11 Ahmad Amro 
Population structure and 
genetic diversity of 
Leishmania infantum in 
the Mediterranean region 
as revealed by multi-
locus microsatellite 
typing 
Oral 
presintation 
First Annual 
Symposium on 
Biodiversity in 
Palestine 
Bir-Ziet University. 
03.04.2014 
12 Ahmad Amro 
Anti-leishmanial activity 
of plant extracts derived 
from medicinal plants in 
Palestine 
Oral 
presintation 
Pharmaceutical 
Research Day 
Alquds 
University.12.02.2014 
 
Books editing: 
 
No. Researcher Chapter  Book Publisher 
1 Karaman R. 
Prodrugs Design Based On Inter- 
And Intramolecular Processes” 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
2 Karaman R. Prodrugs Overview 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
3 Karaman R. 
Chemical Approaches Used In 
Prodrugs Design 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
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4 Karaman R Targeted Prodrugs 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
5 Karaman R 
Virus Directed Enzyme Prodrug 
Therapy (VDEPT) 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
6 Karaman R 
GENE DIRECTED ENZYME 
PRODRUG THERAPY (GDEPT) 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
7 Karaman R 
Antibody Directed Enzyme Prodrug 
Therapy (ADEPT) - A Promising 
Cancer Therapy Approach 
Prodrugs Design – A 
New Era 
Nova Publisher, 
USA, 2014 
 
 
International editorial board membership: 
 
No. Researcher Journal Link Status 
1 Ahmad Amro PLOS neglected tropical disease http://www.plosntds.org/ 
Editorial 
board/ 
member 
2 Ahmad Amro PLOS ONE  http://www.plosone.org/ 
Editorial 
board/ 
member 
3 Ahmad Amro 
Tropical Medicine & International 
Health. 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/1
0.1111/(ISSN)1365-3156 
Editorial 
board/ 
member 
4 Ahmad Amro Clinical Epidemiology 
https://www.dovepress.com/clinical-
epidemiology-journal 
Editorial 
board/ 
member 
5 Ahmad Amro Parasites & Vectors http://www.parasitesandvectors.com/ 
Editorial 
board/ 
member 
6 Ahmad Amro 
Transactions of the Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene 
http://www.sciencedirect.com/science/j
ournal/00359203 
Editorial 
board/ 
member 
7 Ahmad Amro Belgian Journal of Zoology (Belgium) 
http://www.naturalsciences.be/institute/
associations/rbzs_website/bjz 
Editorial 
board/ 
member 
8 Ahmad Amro 
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 
(Rio de Janeiro, Brazil) 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_serial&pid=0074-0276 
Editorial 
board/ 
member 
9 Ahmad Amro Journal of Pharmacy and Pharmacology 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/1
0.1111/(ISSN)2042-7158 
Editorial 
board/ 
member 
10 Ahmad Amro African Journal of Biotechnology 
http://www.academicjournals.org/AJB/
Archive.htm 
Editorial 
board/ 
member 
11 Ahmad Amro Virology discovery http://www.hoajonline.com/ 
Editorial 
board 
12 Ahmad Amro Experimental Parasitology http://www.journals.elsevier.com/experi Editorial 
Deanship of Scientific Research Report 2012-
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mental-parasitology/ board/ 
member 
13 Ahmad Amro Travel Medicine and Infectious Disease http://www.travelmedicinejournal.com/ 
Editorial 
board/ 
member 
14 Ahmad Amro Infection, Genetics and Evolution 
http://www.journals.elsevier.com/infecti
on-genetics-and-evolution/ 
Editorial 
board/ 
member 
15 Ahmad Amro World Journal of Virology 
http://www.wjgnet.com/2220-
3249/edboard.htm 
Editorial 
board/ 
member 
16 Ahmad Amro 
Research Journal of Infectious Diseases 
 
http://www.hoajonline.com/infectdis/ed
itorialboard 
Editorial 
Board 
 
17 Ahmad Amro Virology Discovery 
http://www.hoajonline.com/virology/edi
torialboard 
Editorial 
Board 
 
18 Ahmad Amro Applied Scientific Reports 
http://www.hoajonline.com/applscirep/e
ditorialboard 
Editorial 
Board 
 
19 Ahmad Amro PLOS neglected tropical disease http://www.plosntds.org/ 
Editorial 
Board 
 
20 Rafik Karaman 
Journal of Advanced Pharmaceutical 
Science and Technology 
http://openaccesspub.org/journals/ 
editorial_board.php?jid=6 
membership 
21 Rafik Karaman 
The Open Access Journal of Science and 
Technology (OAJoST) 
 
http://www.oajost.com/editorialboard/k/ 
Editorial 
board 
22 Rafik Karaman Webpub of Medical Research 
http://www.researchwebpub.org/wjmr/e
ditor.htm 
Editorial 
board/ 
member 
23 Rafik Karaman 
Academic Editor of British Journal of 
Pharmaceutical Research 
http://www.sciencedomain.org/editorial
-board-members.php?id=14 
Academic 
Editor 
24 Rafik Karaman 
Journal. Computational and 
Mathematical Methods in Medicine 
http://www.hindawi.com/journals/cmm
m/editors/ 
Editorial 
board 
25 Rafik Karaman Organic Chemistry International 
http://www.hindawi.com/journals/oci/e
ditors/ 
Lead Guest 
Editor 
26 Rafik Karaman Orphan Drugs: Research and Reviews 
https://www.dovepress.com/orphan-
drugs-research-and-reviews-journal 
Editorial 
board 
27 Rafik Karaman Drug designing Journal 
http://omicsgroup.org/journals/editorial
board-drug-designing-open-access.php 
Editorial 
board 
28 Rafik Karaman European Journal of Biophysics 
http://www.biophysics.org/2014dublin/
Home/tabid/4526/Default.aspx 
Editorial 
board 
29 Rafik Karaman American journal of Pharmacological 
http://www.sciepub.com/journal/ajps/E
ditorialBoard 
Editorial 
board 
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Sciences 
30 Rafik araman 
Journal of New Developments in 
Chemistry 
http://openaccesspub.org/journals/ed
itorial_board.php?jid=4 
Editorial 
board 
31 Rafik araman Journal of Pharmacy Research http://jpronline.info/index.php/jpr/ 
Editorial 
board 
32 Rafik araman 
Journal BPJ0000205 - BIOINFO 
Pharmaceutical Biotechnology 
http://oaji.net/journal-
detail.html?number=100 
Editorial 
board 
33 Rafik araman Journal of Trends in Drug Delivery 
http://stmjournals.com/Trends-in-
Drug-Delivery.html 
Editorial 
board 
34 Rafik Karaman 
International Research Journal of 
Pharmacy and Pharmacology 
http://www.interesjournals.org/irjpp 
Reviewer 
membership 
35 Rafik Karaman Journal of Molecular Modeling. 
http://www.springer.com/chemistry/jour
nal/894 
Reviewer 
membership 
36 Rafik Karaman 
Journal of Research in Environmental 
Science and Toxicology (JREST) 
http://interesjournal.org/JREST/Guide%
20to%20Authors.htm 
Reviewer 
membership 
37 Rafik Karaman Journal of Therapeutic Delivery http://www.future-science.com/loi/tde 
Reviewer 
membership 
38 Rafik Karaman 
Bulletin of the Chemical Society of 
Ethiopia  
http://www.ajol.info/index.php/bcse 
Reviewer 
membership 
39 Maher Khdour Current Clinical Pharmacology 
http://benthamscience.com/journal/edito
rial-board.php?journalID=ccp 
Reviewer 
Membership 
 
40 Maher Khdour 
Journal of Pulmonary &respiratory 
medicine 
 
http://omicsonline.org/editorialboard-
pulmonary-respiratory-medicine-open-
access.php 
Reviewer 
Membership 
 
41 Maher Khdour 
International Journal of Pharmacy  
 
http://www.pharmascholars.com/ 
Reviewer 
Membership 
 
 
:ىرخأ تاطاشن 
• انيف ةعماج يف ةيرظنلا ءايميكلا دهعم ةرايز للاخ بيد رمع روتكدلا ةكراشم/  نيب ام ةرتفلا يف اسمنلا23-
27\4  2014-   زنام روتكدلا ذاتسلأا عم نواعتلاب ديبع انر هاروتكدلا ةبلاط ةحورطأ نع عافدلاو ةشقانملل كلذو
ناونعب ةحورطلأاو سيلازموج ايسيتيل روتكدلا ذاتسلأاو: “Competing Light Induced Molecular Torsions 
Molecular Symmetry, Quantum Chemistry and Dynamical Simulations” 
•  دادلا ةحنمب ورمع دمحأ روتكدلا لوبقDAAD  بطلل نيلرب يف تيراش ةعماج يف ثوحبلا ءارجلا ةينامللأا
 ةينقتلا ةعماجلاوWildau. 
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•  هاروتكدلل يسارد جاهنم دادعا يف ةيبورولأا تاعماجلا نم اددع عم نواعتلابو نامرق قيفر روتكدلا ذاتسلأا طارخنا
 يميداكلأا ماعلا ةيادب يف أدبيس2017. 
 
سدقلا ةيلك-:دراب 
  
:لمع تاشرو يف ةكراشملا 
Researcher Title of Participation Venue/ country 
date of 
workshop 
OraibToukan Reading for writing workshop IMM AQB Oct-13 
Phillip Hopper 
Images of Conflict and Conflict 
Resolution 
Campus in Camps 2014 
Phillip Hopper renewing Palestinian graffiti Campus in Camps 
 
Nadim Khoury Faculty workshop and retreat 
Al Quds Bard, Abu Dhis, 
Palestine 
January 15th-18th 
2013 
Nadim Khoury 
Publishing for young scholars (led 
by Dr. Stuart Elden, Durham 
University) 
Al Quds Bard, Abu Dhis, 
Palestine 
Tuesday May 7th 
2013 
NadimKhoury Language & Thinking 
Al Quds University, Abu Dis, 
Palestine 
June 9th-13th 2013 
Zaidoun Salah Biomedical research An-NajahUniversity April 26th 2014 
Zaidoun Salah 
Institute for Writing and Thinking 
Workshop on “Writing Research” 
Jericho, Palestine 
January  12-13, 
2014 
Nicola Perugini Faculty workshop and retreat 
Al Quds Bard, Abu Dis, 
Palestine 
January 15th-18th 
2013 
Nicola Perugini 
Bard Human Rights Programs 
Workshop and Retreat 
Bard Berlin, Germany 
26th-28th April 
2014 
Mehrene Larudee 
 
Language & Thinking training 
workshop 
Al Quds University 
 
 
June 9-13, 2013 
 
Mehrene Larudee 
 
Workshop on “Teaching the 
Academic Paper” 
Institute for Writing and 
Thinking, Bard College, 
Annandale-on-Hudson, New 
York, USA  
July 7-12, 2013 
 
 
Mehrene Larudee 
Institute for Writing and Thinking 
Workshop, “Writing to Learn: 
Teaching Writing-Rich Classes” 
Institute for Modern Media, 
Ramallah, Palestine 
Thursday, 
September 26, 2013 
Mehrene Larudee 
Workshop on the AQB social 
science division curriculum and 
teaching methods (gave presentation 
on innovations in teaching research 
methods) 
 
RIWAQ, Ramallah, Palestine 
(refers to location, not 
sponsorship) 
 
November 14, 2014 
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Mehrene Larudee 
Institute for Writing and Thinking 
Workshop on “Writing Research” 
Jericho, Palestine 
January  12-13, 
2014 
Mehrene Larudee 
 
Open Society Foundations, 
workshop on the status of higher 
education in Palestine 
Grand Park Hotel, Ramallah, 
Palestine 
February 25, 2014 
 
Mehrene Larudee 
 
 
Workshop/discussion on curriculum 
for the new PhD in Social Science at 
Birzeit University; chaired session 
on political economy track, and 
presented comments on six draft 
political economy syllabi  
El-Yasmeen Hotel, Nablus, 
Palestine 
May 10-11, 2014 
 
 
:تارمتؤم يف ةكراشملا 
Researcher Title  Venue/ country Date 
OraibToukan Soviet Film Archives Dubai- Campus Art Dubai 1-Oct-13 
OraibToukan Soviet Film Archives London- Frieze Art 1-Jan-14 
OraibToukan Institutuional Critique Nuremberg- Art Academy Jul-14 
OraibToukan Soviet Film Archives New York-EMPAC Jul-14 
Jackson in collaboration 
with others 
Palestinian and Migrant Agricultural 
Workers in Israel and the Settlements 
Via Campesina conference in 
Paris 
May -14 
NadimKhoury Open Society/AFP disciplinary meeting Istanbul, Turkey 
4th-7th of April 
2013 
NadimKhoury 
Waging Peace over History: The Peace 
Process and the Palestinian Historical 
Narrative 
Dar al-Kalima University 
College of Arts and Culture, 
Palestine 
August 31st, 2013 
NadimKhoury 
Narrative Wars and the Israeli-Palestinian 
Peace Process: Three ways of dealing 
with the past (or not) 
Oslo, Norway (Peace 
Research Institute Oslo) 
2014 
NadimKhoury Israel/Palestine: conflicting narratives 
Oslo, Norway (Bjorknes 
College) 
January 9th, 2014 
NadimKhoury 
Deliberating over norms, negotiating 
narratives: two approaches to solving 
conflict in normative theory 
Western Political Science 
Association, Seattle, USA 
April 17th, 2014 
NadimKhoury 
Narrative Wars and the Israeli-Palestinian 
Peace Process: Three ways of dealing 
with the past (or not) 
IFPO, Beirut, Lebanon May 22nd, 2014 
Nicola Perugini ‘The human right to kill’ 
Historical Materialism 
Conference 
London, 06-09-
2013 
Emilio Dabed 
The Archives of the Palestinian 
Legislative Council: Interplay of Shadows 
and Light 
Ibrahim Abu-Lughod Institute 
of International Studies, 
Birzeit University, Palestine. 
March 2014 
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Emilio Dabed 
Constitutional Drafting, Human Rights, 
and Identity Formation in Occupied 
Palestine 
The Realities of Human 
Rights in Palestine, Institute 
of Law, Birzeit University, 
Palestine 
January 2014 
MehreneLarudee 
“A Theory that Accounts for Explosive 
Income and Wealth Dynamics: Modeling 
the Feedback Loop of Wealth and Power” 
Allied Social Science 
Association meetings, 
Philadelphia, USA  
January 4, 2014 
 
:ةمسولأاو زئاوجلا 
 
Approval 
date Doner Amount Award description Award Applicant/ candidate 
August 
2013 
Open Society 
5000 
Euros 
Awarded by the Open Society 
for Palestinian scholars who 
have completed their doctorate 
abroad 
Returning 
Scholar 
Fellowship 
NadimKhoury 
April 
2014 
Brown 
University, USA 
- 
Awarded by Brown University 
the Mellon post-doctoral 
fellowship in Middle East 
Studies and Italian Studies 
Post-doctoral 
fellowship 
Nicola Perugini 
August 
2013 
Open Society - 
Awarded by the Open Society 
for Returning Scholars 
Program 
Returning 
Scholar 
Fellowship 
Emilio Dabed 
 
 
:نآرقلاو ةوعدلا يتيلك 
 
•  ةردسلأا نونادقل ةدينطولا ةدنجللا ندم حردتقملا ةيدصخشلا لاودحلأا نونادق عوردشم ةدودسم ةدشقانمل يدسارد مودي ددقع دقف
 ماعل2010 تبسلا موي كلذو ،م28//ةجحلا يذ1434 قفاوملا ده2/ /يناثلا نيرشت2013 .م 
 
• ةيسيردتلا ةئيهلا ءاضعأ نم اددع روضحب فلاو ةعيرشلا مولع يف نيمتهملاو نيصتخملاو ذاتسلأا ةسائرب كل
نيدلا لوصأو ةوعدلاو نآرقلا يتيلك يف يملعلا ثحبلا ةنجل سيئر ةنافع نيدلا ماسح روتكدلا يسارد موي دقع 
ةشقانمل برغملاو رجفلا يتلاص تيقوت" :–ةيكلف ةيهقف ةسارد-  تبسلا موي كلذو "27/1/1435 قفاوملاو ده
30/11/2013  
• لاقلا رهاوج ناونعب طوطخم قيقحت ضرع قفاوملا نينثلاا موي كلذو دجاسملا لضف يف دئ29/4/2014. 
 
 
:بادلآا ةيلك 
 
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
 3102
 
رئيس دائرة الخدمة الاجتماعية بجامعة القدس عضوا في الهيئة الاستشارية  – اختيار الدكتور خالد محمود عبد القادر هريش
مجلة محكمة نصف سنوية مجلة البحوث والدراسات الفلسطينية للعلوم  -"بمجلة البحوث والدراسات الانسانية الفلسطينية"
 الإنسانية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن (جمعية بيرسا). 
 
 
 :لعلمينشاطات عمادة البحث ا
  
 3102/8/52الأحد 
) للأبحاث في ألمانيا، حيث تناول برنامج الزيارة مناقشة hcileuJاستضافة الدكتور غالب ناطور مدير معهد يولش (
نص الاتفاقية الموقعة وآالية التعاون المستقبلي، كما تمت مناقشة تحديات تطبيق الاتفاقية بين الطرفين بالإضافة الى 
 الكلية التقنية في جامعة القدس.دراسة جدوى انشاء 
 
 3102/8/82الأربعاء 
 زيارة البنك الاسلامي/ رام الله
جائت زيارة الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي والدكتور حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية للبنك 
والمقدمة لجائزة البنك الاسلامي للتنمية في حقلي الاسلامي بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التقدم بمقترحات بحثية 
 العلوم والتكنولوجيا.
 
 3102/9/3الاثنين 
) اليابنية بالاضفة الى السيد عزمي صندوقة المدير التنفيذي وممثل uzdamihSاستضافة وفد من شركة شيمادزو (
   .ركة في مختبرات تابعة لجامعة القدسالشركة في فلسطين، حيث جائت الزيارة للإطلاع على الأجهزة التي مولتها الش
 
 اجتماع عمداء البحث العلمي جنين 3102/9/12السبت 
شارك الدكتور يوسف نجاجرة في اجتماع عمداء البحث العلمي التاسع في الجامعة الأمريكية/ جنين. وجائت دعوة 
وتحفيز القائمين عليه باعتباره احد تطوير وتعزيز البحث العلمي وسبل تشجيعه لآليات  الدكتور يوسف لمناقشة وضع
أهمية توفير تمويل دائم  ، كما بحث كافة العمداء بالجامعات الفلسطينيةأعمدة نهضة وحضارة المجتمعات وتقدمها
لدعم البحث العلمي، والاهتمام بالدراسات الإسرائيلية واللغة العربية، والاشتراك بقواعد البيانات العالمية، وا  نشاء مجلة 
  .مركزية للجامعات الفلسطينية، وتأسيس معهد أبحاث فلسطيني لاحتضان الباحثين المتميزين علمية
 
 
 
 3102/11/01 - 3102/9/32
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
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الألمانية وذلك للبدء بفعاليات  ZIGاستضافة كل من البروفيسور كاي ويلدنغ والسيدة ليان هريكا من بعثة مؤسسة 
عمل دراسة الجدوى ولعقد سلسة من ورشات العمل مع كليات المجمع الصحي، العلوم والهندسة بخصوص انشاء 
لتعزيز التدريب  ZIGنظام التعليم المزدوج في جامعة القدس، كا تم استضافة الدكتور أندرياس كوينغ رئيس برنامج 
شرح مفصل بشأن انشاء نظام التعليم المزدوج والذي يدمج بين الدراسة الأكاديمية المهني والتقني وذلك لتقديم 
بالإضافة إلى توضيح الدور الأكاديمي للجامعة والدور التقني والمهني المنوط بالمنشآت والتدريب المهني والتقني 
ت متخصصة مع الكليات المختلفة المهنية المختلفة بالمجتمع الفلسطيني. كما تخلل برنامج الزيارة عقد عدة اجتماعا
 بالجامعة بالاضافة الى ممثلي القطاع الخاص والذين تمت استضافتهم مسبقا بهذا الخصوص.
 
  الأربعاء 3102/9/52
استضافة السيد رودريغو غادانو نائب رئيس مكتب ممثلية الأرجنتين في فلسطين حيث التقى بالدكتور يوسف نجارجة 
لبحث سبل فتح باب التعاون الأكاديمي بين جامعة القدس والمؤسسات الأكاديمية بين عميد البحث العلمي وذلك 
 الطرفين وتعزيز التعاون في مجال البحث العلي.  
 
 3102/01/2الأربعاء 
على مدى التقدم المحرز  للإطلاعمدير المجلس الثقافي البريطاني في القدس وذلك  –استضافة السيد آلان سمارت 
يب اللغة الانجليزية الذي يتم داخل الحرم الجامعي للطلبة والموظفين والذي يجري بالتعاون مع المجلس في برنامج تدر 
 الثقافي البريطاني.
كما التقى بالدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي، الدكتور حنا عبد النور  نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، أ. 
ى السيدة نادية حرحش والدكتورة بيربل شتارك من مكتب التعاون الدولي، ال بالإضافةسنان من العلاقات العامة 
وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي مع المجلس الثقافي البريطاني للعمل على تحسين مستوى اللغة 
 الانجليزية وغيرها من البرامج في جامعة القدس.
 
  3102/01/5السبت 
للمرة الثانية عقد ورشة عمل للدكتور عمر حمارشة/ كلية العلوم والتكنولوجيا حول توثيق المراجع وترقيمها في 
حيث تخلل ورشة العمل شرح مفصل حول  )etondnE(الأبحاث والأوراق العلمية باستخدام البرنامج الالكتروني 
ضافة الى تحميل نسخة من البرنامج على كافة أجهزة كيفية استخدام هذا البرنامج وميزاته عند ادراج المراجع، بالا
 الكمبيوتر المحمول للمعنيين.
 
 
 
 
  3102/01/91السبت 
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الفرنسية وذلك  oP ecneicSاستضافة عمادة البحث العلمي السيد سبستيان لندن مدير الشؤون الدولية في جامعة 
الى مقابلة طلبة جامعة  بالإضافةللاطلاع ومتابعة ملف التبادل الاكاديمي مع جامعة القدس والتقاء الطلبة الفرنسيين 
كما هدفت الزيارة الى تفعيل  4102-3102القدس المرشحين للتبادل على الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 
 لأكاديمي. اتفاقية التعاون على الجانب ا
 
 DAAD 3102/01/12الاثنين 
) الألمانية في جامعة القدس تم عقد DAADممثل خريجي مؤسسة الداد ( –بالتنسيق مع الدكتور عمر حمارشة 
الاجتماع الأول لمبتعثين وخريجي المؤسسة في الجامعة وذلك باستضافة السيدة باربرا ولف رئيسة مكتب التمثيل 
والبينر بالاضافة الى ممثل المؤسسة الألمانية الألماني لدى السلطة الفلسطينية ورئيس مؤسة الداد الدكتور كارستن 
فلسطينية مشتركة -رنامج الملتقى ايضا ثلاث محاضرات علمية لخصت ثلاثة مشاريع بحثية المانيةوقد شمل ب .ZIG
نقاش مع قدمها كل من الدكتور جهاد عبادي، الدكتور سامر بالي والدكتور عمر حمارشة. كما تناولت الفقرة الأخيرة ال
الفرص  ،لجامعات الفلسطينيةحول آخر نشاطات جمعية خريجي ومبتعثي المؤسسة في ا DAADمدير مؤسسة 
 وتلخيص حول فرص الإبتعاث والتبادل التي تدعمها.  ،المختلفة التي تقدمها المؤسسة لمبتعثيه
 
   3102/01/22الاثنين 
مشاركة عميد البحث العلمي في حلقة نقاش في المجلس الثقافي البريطاني بخصوص المنح الدراسية وآلية التعاون  
 الأكاديمي وتطوير اللغة الانجليزية.
 
 3102/01/32الأربعاء 
استضافت جامعة القدس د. إريك هوسكينس وزير تطوير الاقتصاد والتجارة والعمل في ولاية أونتاريو في كندا 
بحضور ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية كاثرين فريشيت وذلك بهدف تطوير التعاون البحثي بين جامعة القدس 
وجامعة وسترن اونتيريو في مدينة لندن الكندية والاطلاع على أهم الانجازات البحثية بين الجامعتين وكان في استقبال 
كشك النائب التنفيذي للرئيس, د. حنا عبد النور نائب الرئيس الوزير أ.د سري نسيبة رئيس الجامعة, د. عماد ابو 
للشؤون الاكاديمية, د. يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي, ود. باربل شتارك من وحدة العلاقات الدولية في الجامعة 
 . 
ان حيث أطلع وفي نهاية اللقاء توجه الوفد الكندي برفقة رئيس الجامعة الى مختبر ابحاث الادوية المضادة للسرط
الدكتور نجاجرة الحضور على خطوات العمل والاجراءات اللازمة لتطوير العملية الكيميائية من أجل تحضير 
 المركبات وتنقيتها وتشخيصها البنيوي قبل إرسالها الى المختبرات البحثية في جامعة وسترن.
 
الذي تم اغلاقه خلال هذا و  MAINTOROC SUPMETمشاركة الدكتور يوسف نجاجرة منسق   3102/01/82
 لنفس المشروع في جامعة الخليل. tisiv gnirotneMالعام الأكاديمي في الاجتماع الاتوجيهي 
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   3102/11/9
عقدت عمادة البحث العلمي الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الدريسية خريجي الجامعات الفرنسية (د. اياد الحلاق، 
سلاودة). وذلك لوضع مخطط ودراسية أولية لآلية تطوير التعاون الأكاديمي  د. عبد الوهاب الصباغ، أ. صليحة
 .oP ecneicSالبحثي مع الجامعات الفرنسية وتحديدا تطوير الاتفاقية الموقعة مع جامعة 
 
  3102/11/71
تم استضافة وفدا وتنيق  ytisrevinU siednarBللاتفاقية الموقعة مع جامعة برندايز/ الولايات المتحدة  لاحقا
اجتماع مع دائرة اللغة الانجليزية وبعض الباتحثين في جامعة القدس وذلك لتفعيل الاتفاقية واستضافة بعض الباحثين 
 ومناقشة آلية تقديم امقترحات مشاريع. 
 
  3102/11/81
شترك مع مؤسسة البحوث بالتعاون مع كلية الصحة العامة وضمن برنامج بكالوريوس الصحة العامة والتغذية الم
والتعليم في بوسطن تم التنسيق لعقد محاضرة للدكتورة سوزان مسعد/ أستاذة الغذاء الغذاء والتغذية في جامعة في 
"المكملات الغذائية للرياضيين: الحقيقة جامعة ولاية فرامنغهام/ الولايات المتحدة أمريكيا. وكانت المحاضرة بعنوان 
 ".  والمعتقدات الغير صحيحة
 
 PILL SUPMETعقد اجتماع اغلاق مشروع  3102/11/12-91
باستضافة ممثلين عن جامعة جلاسكو المنسق الرئيسي للمشروع  وبمشاركة بعض شركاء المشروع وباشراف الدكتور 
يوسف نجاجرة مدير المشروع في جامعة القدس تم عقد الاجتماع النهائي لاغلاق المشروع حيث تم الاجتماع مع 
عقد اجتماع عقده ممثلين عن جامعة ماينوث في شركاء المشروع في غزة عن طريق السكايب بالاضافة الى التنسيق ل
مركز دراسات القدس لبحث امكانية تطوير برنامج الماجستير المشترك مع جامعة جامعة خلاسكو، ماينوث، الجامعة 
 ”.ytinummoC dna ,erutluC ,hcraeseR evitarraN“ غزة وجامعة القدس –الاسلامية 
 
 regniS .A reteP  3102/11/52
امعة القدس البروفيسور بيتر سنجر الرئيس التنفيذي مؤسسة التحديات الكبرى ومدير مركز ساندرا روتمان استضافة ج
جامعة تورنتو كندا. حيث تضمن برنامج الزيارة عقد لقاء عن فرص التمويل وتعريف عن  –وأستاذ في كلية الطب 
 رات البحثية في جامعة القدس. التحديات الكبرى في كندا وأمثلة نجاح  بالاضافة الى زيارة المختب
 
 
 
 hctuD l-muroF nainitselaP 3102/21/8-7
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مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة  وبعض الباحثين في جامعة القدس في المنتدى الهولندي الفلسطيني الثاني للمياه 
 والذي عقد في فندق انتركونتينينتال بيت لحم. 
 
 3102/11/03-72
 استضافة البروفيسور دكفن فوالدال من جامعة ستانفورد/ الولايات المتحدة  
"التغير الجوي والنواحي العلمية والأخلاقية بالتعاون مع دائرة الفلسفة نظمت عمادة البحث العلمي ندوة علمية بعنوان 
 التدريسية والهيئة  الكليات عمداء من ومجموعة وذلك باستضافة البروفيسور داكفن وبحضور الباحثين النشيطين له"
البشرية، بالاضافة  تواجه التي والتحديات الجوي التغير عن وطلبة دائرة الفلسفة، حيث تحث البرفسور الجامعة في
الى تقديم محاضرة عن مؤسسة آلية التي تعنى بتقديم المساعدة الماليةى للطبة الفلسطينيين، كما تمخضت الزيارة عن 
دكتور حنا عبد النور بحضور بعض العمداء والباحثين بالاضافة الى بعض أعضاء لجنة حلقة نقاش أدراها ال
 الأخلاق في الجامعة.
 
  3102/11/03
مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي في الاجتماع العاشر لمجلس عمداء البحث العلمي في جامعة 
 الاستقلال/ أريحا.
 
حيث  LAPSEHاستضافة ميرنا قصيص منسقة برنامج المنح الدراسية في المجلس الثقافي البريطاني  3102/21/4
قدمت عرضا عن المنح المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراه وكافة الشروط التي يجب توفرها وآالية التقديم 
ات الطلبة والمعنيين. وقد نظمت والتخصصات المطروحة، كما تضمن اللقاء نقاش عام والاجابة على كافة استفسار 
الى بذل  بالإضافةعمادة البحث العلمي الزيارة لتسهيل عملية التقديم لكافة طلبة جامعة القدس وضمان الاستفادة 
 الجهود لعقد امتحان مستوى لطلبة جامعة القدس.
التوجيهية والذي عقد في مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي العلمي في اجتماع اللجنة  4102/1/9
 مؤسسة التعاون لمناقشة اطلاق توقيع اتفاقية برنامج زمالة.
 
  توقيع اتفاقية برنامج زمالة مع جامعة القدس  4102/1/91 
نظمت عمادة البحث العلمي ندوة تعريفية لبرنامج الابتعاث "زمالة" والذي يهدف لتحسين قدرات الهيئة الأكاديمية في 
الجامعات الفلسطينية، حيث تم بذل الجهود من قبل عمادة البحث العلمي لاستضافة ممثلين عن بنك فلسطين 
 أخرى تعنى بمؤؤسات التعليم العالي الفلسطينية.  ومؤسسة التعاون، بالاضافة الى ممثلين عن مؤسسات فلسطينية
كما صرحت الدكتورة سائدة عفونة منسقة مؤسسة التعاون بأن تنظيم الحدث في جامعة القدس كان الأفضل بين 
الجامعات الفلسطينية المستضيفة، حيث تم تنسيق الحدث من خلال القيام بكافة الترتيبات اللوجستية بالاضافة الى 
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العمداء ورؤساء الدوائر والباحثين وترتيب التغطية الاعلامية ومتابعة الباحثين المهتمين في التقديم الاتصال ب
 للبرنامج.
  
مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي في زيارة الجامعة الأردنية  مع كل من نائب  4102/1/22-12 
والدكتور عامر مرعي وذلك للعمل على عقد اجتماعات موسعة مع الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور حنا عبد النور 
 ، بالاضافة الى الالتقاء بشركاء المشروع الانشائي.المعنيين بهدف تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين
 
وذلك باستضافة ممثلين عن مؤسسات بحثية وأخرى  4102/2/42عقد مجلس البحث العلمي جلسة رقم  4102/2/3
 ني بشؤون القدس، حيث تمت مناقشة وبحث آلية تفعيل وتطوير الأبحاث العلمية المتعلقة في القدس. تع
 
 0202عقد جلسة تعريفية عن مشاريع أفق   4102/2/3
الوكيل المساعد في التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم  –استضافة عمادة البحث العلمي الدكتور فاهوم الشلبي 
حيث تم التنسيق لعقد الجلسة  0202noziroHجلسة تعريفية عن برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد وذلك لعقد 
التعريفية والتواصل مع كافة العمداء ورؤساء الدوائر وأعضاء مجلس البحث العلمي للاستفادة من كافة البرامج 
 المطروحة في المشروع الجديد والممول من الاتحاد الأوروبي.
 
  4102 pirtydutS ytisreviD-  madretsmA UV 4102/3/3
ضمن برنامج زيارة دراسية  مجموعة من الطلبة الهولنديين من جامعة امستردام الحرةاستقبلت عمادة البحث العلمي 
دور الجامعات والطلاب نحو مستقبل أفضل بين  –متنوعة  تناولت موضوع رئيسي بعنوان "الجامعة كعامل تغيير 
. ينقسم إلى ثلاثة مواضيع فرعية : الجامعة والهوية والجامعة و المجتمع و الجامعة والسياسةطرفين"  العلاقة بين ال
تحدث د.يوسف نجاجرة عميد البحث العلمي عن ضرورة اتخاذ موقف شعبي دولي ضد سياسات الاحتلال  حيث
مصنعة داخل المستوطنات اضافة والعنصرية والتي تندرج ضمن اطار دولي ممنهج من مقاطعة اقتصادية للمنتجات ال
  .الى المشاركة في حملات التضامن الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين
 
 pmaknekcirB nibaS .sM  4102/3/81
استضافت عمادة البحث العلمي السكرتيرة الثانية السيدة سابين برايكنكامب من مكتب الممثلية الألمانية في رام الله 
من نشاطات العلاقات الخارجية بهدف تبادل الخبرات وتطوير التعاون البحثي والتكنولوجي مع وجائت الزيارة ض
الشركاء الألمان، كما التقت السيدة برايكنكامب بالاضافة الى عميد البحث العلمي الدكتور يوسف نجاجرة بكل من 
يس للشؤون المالية والادارية والدكتور نائب الرئيس التنفيذي الدكتور عماد أبو كشك، الدكتور حسن جدوع نائب الرئ
حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية حيث ناقشو حاجات وامكانيات اعداد خريجين ومتطلبات عمل الشوق 
  المحلي والعالمي. وتناول برنامج الزيارة لقاء عددا من خريجي الجامعات الألمانية من الكليات المختلفة بالجامعة.
 
 notelgniS kraM .rM )RQO(  4102/3/52
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) في القدس RQOاستضافة عمادة البحث العلمي السيد مارك سينجلتون القائم بأعمال رئيس مكتب اللجنة الرباعية (
من قبل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، رسيا والولايات المتحدة  بهدف تعزيز الجهود  2002والتي تأسست عام 
لية السلام في الشرق الأوسط، وقد جاءت الزيارة بهدف تعزيز العلاقة واطلاعهم على التحديات التي الدولية لدعم عم
تواجه جامعة القدس في جهودها الرامية الى توفير فرص التعلم للطلبة الفلسطينيين، وبهدف الاطلاع على نشاطات 
لشرقية وقطاع التعلم . حيث قدم السيد اللجنة الرباعية والتي أعلنت عن تحسين الظروف المعيشية في القدس ا
) بالاضافة الى تقديم عرض عن RQOسينجلتون عرضا عن جدول أعمال وأهداف ومهام مكتب اللجنة الرباعية (
 المبادرة للاقتصاد الفلسطيني وروابط للعملية السلمية.
 
ت خريجي برنامج احتفال تسليم شهادامشاركة الدكتور يوسف نججرة عميد البحث العلمي ب 4102/3/62
 LAPSEH
والذي أقيم برعاية  lapseHحيث قام بتمثيل جامعة القدس في احتفال تسليم شهادات خريجي برنامج المنح البريطانية 
وزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفد ويلتس ووزير التعلمي العالي الفلسطيني الدكتور علي أبو زهري، وكان من بين 
خريجية كلية الصيدلة في جامعة القدس, وقد حصلت على درجة الماجستير في بو هلال الخريجين الآنسة شهد أ
واصر أتعزيز وقد جاءت مشاركة عميد البحث العلمي بهدف  nodnoL egelloC s'gniK العلو م الصيدالنية من
، يم العالي في فلسطينالفلسطينية وايجاد الفرص التي من شأنها أن تدعم قطاع التعل -التعاون التعليمية البريطانية
الرئيس التنفيذي التحاد الجامعات  egdirdnaD  alociNويلتس ذاته بحضور البروفسور كما تم الحديث مع الوزير 
 البريطانية. 
 
رنامج تطوير أعضاء الهيئات المستديرة الثالثة لب مشاركة الدكتور يوسف نجاجرة في حلقة النقاش 4102/3/03
والتي عقدت في وزارة التربية  "”ranimeS elbatdnuoR lanoitaN drihT s’PDFPالتدريسية الفلسطينية 
والتعاليم العالي. وجائت مشاركة الدكتور يوسف ممثلا موقع عمله عميدا للبحث العلمي في جامعة القدس بهدف 
العالي ومن استكشاف العلاقات بين الحكومة الوطنية ومجلس البحث العلمي والقطاع الخاص ومؤسسات التعلمي 
 أجل تعزيز العلاقات للتنمية الوطنية.
 
نظمت عمادة البحث العلمي لقاءا تعريفيا حول المنح الدراسية المقدمة من المؤسسة  DAAD  4102/3/13
حضر هذا اللقاء عدد  الرئيس ة القدسالموافق في حرم جامع يوم الاثنينوذلك " DAADالألمانية للتبادل الأكاديمي "
الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم العليا (الماجستير والدكتوراه)، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية كبير من 
 .والأكاديمية في الجامعة
حيث تم التركيز  reniblaW netsraCفي القدس الدكتور  DAAD-تضمن اللقاء شرحًا قدمه مدير مؤسسة ال
والشروط الواجب توفرها في لنيل درجة الماجستير او الدوكتوراة  لفلسطينيينللطلبة االمؤسسة ها معلى المنح التي تقد
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
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النقاش حيث أجاب الاسئلة و وفي نهاية الندوة فتح باب  المطروحة.المختلفة  المرشح، آلية التقدم, والتخصصات 
 . على استفسارات المشاركين والمهتمين reniblaWالدكتور 
 
 مراكز تميزمشاريع لدعم إنشاء  4102/4/7
نظمت عمادة البحث العلمي اجتماعا  دعت اليه عمداء الكليات ومدراء المعاهد في جامعة القدس وذلك لمناقشة 
مقترح وزارة التعليم العالي لتعزيز مراكز التميز في الجامعات الفلسطينية، وبحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية 
جرة تمت مناقشة الفكرة الأساسية للمقترح والخروج بتوصيات والاتفاق على الدكتور يوسف نجاالدكتور حنا عبد النور 
 تقديم مشاريع مشتركة بهذا الخصوص. 
 
 yduts ytilibisaef CT fo noitatneserP 4102/4/7
 WBHD من جامعةالبروفيسور كاي يلدينغ نظمت عمادة البحث العلمي باستضافة اثنين من الخبراء الألمان، 
الرئيسيين في مجال التعليم العالي و  الشأن ، وبحضور ممثلين عن ذويZIGالمقر الرئيسي  إشبورن والسيدة ليان
عرض نتائج وتوصيات دراسة جدوى بشأن إنشاء نظام الدراسة المزدوج داخل  الشركات التجارية في فلسطين و ألمانيا
استنادا إلى وذلك اثنين من الخبراء الألمان صياغة هذه الدراسة من قبل ، حيث تمت كلية التقنية في جامعة القدسال
الهدف الرئيسي لهذا المفهوم في جامعة القدس هو لتقليل الفجوة بين و  ،تحليلات وافية من التقارير والإحصاءات
الدراسات النظرية في الجامعات ومتطلبات القطاع الخاص للموظفين لتكون قادرة على بدء العمل في شركاتهم عمليا 
. كما يعبر لتعزيز العلاقة بين الجامعات والشركات وتحسين إمكانية توظيف خريجي الجامعات، و د التخرجمباشرة بع
إنشاء نظام الدراسة المزدوج في جامعة القدس نهجا مبتكرا في التعليم العالي الفلسطيني من خلال دمج المزيد من 
 .التدريب العملي في التدريس الجامعي
 
 رائد نسيبة ندوة الأستاذ 4102/4/72
"لوكانت اسرائيل حقيقة!!! ودور روايات الأسفار في هيكلة الكتابة نظمت عمادة البحث العلمي ندوة بعنوان 
رئيس قسم الابتعاث في دائرة شؤون الموظفين  –وجائت الندوة التي قدمها الأستاذ رائد نسيبة التاريخية القديمة" 
 بخصوص اصدار الكتاب.  
 
 4102-4102متوسطة المدى الخطة  4102/4/82
نظمت عمادة البحث العلمي جلسة لعرض مسودة الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى لقطاع التعليم العالي في 
الوكيل المساعد للتعليم العالي في وزارة التربية  –وذلك باستضافة الدكتور فاهوم الشلبي  4102-4102فلسطين 
-4102لقطاع التعليم العالي للأعوام من  حول استراتيجيتها متوسطة المدى والتعليم العالي والذي قدم عرضا مفصلا
وذلك بهدف المشاركة في بلورة الآليات والإجراءات اللازمة لمواجهة تحديات هذا القطاع  ،في جامعة القدس 6102
ود الأربعة الماضية التسلسل التاريخي لنمو قطاع التعليم العالي في فلسطين خلال العق، مستعرضا التعليمي الحيوي
-2102 tropeR hcraeseR cifitneicS fo pihsnaeD
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، بالاضافة الى وما صاحبها من تحديات ومشاكل كبيرة واجهت هذا القطاع كالكفاءة والنوعية المتعلقة بتطوره ونمائه
نموذجًا علميًا تم استخدامه في بناء الاستراتيجية لتحديد الأهداف المتعلقة بالتمويل، والبحث العلمي، الالتحاق، عرض 
لتعليم التقني، البطالة، المواءمة، العالمية، التكامل بين الجامعات، والسياسات المتعلقة بكل منها؛ الحاكمية، النوعية، ا
 ومن ثم آليات تحقيقها وفق برمجة زمنية معينة.
 
 namlereP ymereJ .forP 4102/5/3
 oP ecneicSأستاذ في كلية الحقوق في جامعة  –استضافة عمادة البحث العلمي الأستاذ الدكتور جيرمي بيرلمان 
الفرنسية والمدير التنفيذي للعيادة القانونية، وبالتنسيق مع كلية الحقوق في جامعة القدس وبحضور عددا من أعضاء 
 ."العلاقة بين حقوق الانسان والتنمية"الهئية التدريسية وطلبة كلية الحقوق  قدم محاضرة بعنوان 
 
 عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية –اع الثاني عشر الاجتم 4102/5/01
نظمت عمادة البحث العلمي وباستضافة عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية الاجتماع الثاني عشر والذي 
 عقد في جامعة القدس والذي تم خلاله:
 اقرار محضر الاجتماع السابق.   •
 الاتجتماع السابق.تقرير ملخص حول التقدم منذ  •
 أولويات البحث العلمي في فلسطيني ودور الجامعات في صياغتها وتحديدها. •
 
 sulpraC netraM .forP 4102/5/71
أستاذ  –بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الفلسطينية استضافة عمادة البحث العلمي الأستاذ الدكتور مارتن كاربلس 
 :حيث قدم محاضرة بعنوان 3102الكيمياء في جامعة هارفرد الأمريكية والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء للعام 
 morF ,efiL fo kramllaH A"الحركة: سمة هامة من سمات الحياة، من الجرابيات الى الجزيئيات" 
 :noitoM“  ”seluceloM ot slaipusraM
 
 tisiv CRAP 4102/5/52
لمرة الثالثة على التوالي وبناء على برنامج الزيارات السابقة، استضافة جامعة القدس مجموعة من أعضاء الهيئة ل
التدريسية من عدة جامعات أمريكية مختلفة بهدف الالتقاء بنظراء من جامعة القدس من تخصصات مختلفة من حقلي 
ة من الجامعات الأمركية من تقييم النظراء بهدف بناء العلوم الانسانية والاجتماعية، حيث ستقوم اللجنة المخصص
 برامج تعاون مشتركة. 
 
 4102\5\03-81
 
تز القط في مشاركة الدكتور يوسف نجارة عميد البحث العلمي في ورشة العمل المخصصة لمشروع التنوع الحيوي بادارة الدكتور مع
  ytisrevinU anahpueL بنائب الرئيس التنفيذي لجامعةبروكسلظ بلجيكيا. وبعد الانتهاء من ورشة العمل التقى 
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Luneburg كلذو زيزعتل  ةيثحبلا تاقلاعلا قيثوتوةيميداكلأاو ةعماجو سدقلا ةعماج نيب Leuphana . ةشقانمو  حرتقم
عورشمFlagship EU Project  عقوتملا رمعلا ةدايز لظ يف ةيناكسلا ةبيكرتلاو يفارغوميدلا ريغتلا عوضوم يفناسنلإل  رصعلا يف
,نسلا رابك ةئفل جلاعلاو بطلا ىلع رثا نم كلذل امو ثيدحلا 
  
 
Nominated to awards: 
 
No. Applicant Faculty Award Field Status 
1 
Mohammad 
Thawabteh 
Arts 
Abdulhameed Shouman 
for Arab Youth 
Researchers 
Humanities/ 
Translation & 
Tetechnology 
translation 
Pending 
2 
Khawlah 
Kamhiyah 
Science & 
Technology 
Abdulhameed Shouman 
for Arab Youth 
Researchers 
Nanotechnology Pending 
 
  Incoming Students from Science Po/ France 2013-2014 
 
No. Student Name Gender 
Period of 
Mobility 
Field of study 
Mobility 
status 
1 Pablo Piette male 2 semesters Political Science & Law pending 
2 
Cécile 
SAUVESTRE 
female 2 semesters Political studies pending 
3 Bronwyn   Louw female 2 semesters Social studies pending 
*All the students will be finished their mobility with end of 2nd semester 2013/2014 
  
Incoming Students from Florence/ Italy2013-2014 
 
No. Student Name Gender 
Period of 
Mobility 
Field of study 
Mobility 
status 
1 
Consuelo 
Anichinini 
female One semester Law finished 
 
*Student has spent fall semester during 2013/2014 academic year at Al-Quds-Bard College. 
 
Quds University outgoing students to Science Po.-Al 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility status 
1 
Odie Imad Nayef 
Asad 
Law One semester Law 
 ndPending during the 2
semester 2013-2014 
2 Noor Kiswani Al-Quds- Two semesters Humanities  ndPending during the 2
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Bard semester 2013-2014 
3 Saif Salah 
Al-Quds-
Bard 
Two semesters Humanities 
 ndPending during the 2
semester 2013-2014 
 
*Students are in Science Po within the exchange program  
 
Nominated students to Science Po 2014-2015 academic year: 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility statutus 
1 Noor Samman Arts One semester English language pending 
2 Rakan Zahda Law One semester Law pending 
3 Ali Romman Arts One semester English language pending 
4 
Mohammad 
Syam 
Arts One semester English language pending 
*all students have been intreviewd by AQU committee and been accepted in Science Po 
 
 Incoming Students from Mevlana/ Turkey 2013-2014 
 
No. Student Name Gender 
Period of 
Mobility 
Field of study 
Mobility 
status 
1 
Hatice Omer Lutfi 
Özkan 
Female 
One semester 
-2013 ndduring 2
2014 
Arabic Language Finished 
2 
Kübra  
TurgutYasen 
Female 
3 
Hasret Yasar 
Karaca 
Male 
4 
Bilal Rustu 
Büyükeken 
Male 
5 
Filiz Ranmazan 
İ nci  
Female 
6 
Merve Suleyman 
Gökalp 
Female 
7 
Mustafa  
Abdulhamit 
Cemiloğlu  
Male 
*students arravided AQU and spending one semester at department of Arabic language 
 
 
Visiting Professors (academic exchange): 
 
NO. Professor University Host collage Duration Tasks Status 
1 Dr. Rajab Genklij K ı r ı kkale 
University/ 
Turkey 
Art – department 
of Arabic 
Language 
27/1-
9/2/2014 
2nd semester 
Teaching in 
department of 
Arabic 
Language 
Done 
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2 Dr. Abdulsamad 
Yeshildagh 
K ı r ı kkale 
University/ 
Turkey 
Art – department 
of Arabic 
Language 
27/1-
9/2/2014 
2nd semester 
Teaching in 
department of 
Arabic 
Language 
Done  
 
*The two incoming professors spend their mobility within the signed agreement in department of Arabic 
Language through teaching some courses for students. 
 
 
AQU Nominated students to Kirikkale University/ Turkey for academic year 2014-
2015: 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility statutus 
1 Hibah Qaiseieh 
Arts 
One semester; 
fall 2014-2015 
Arabic language Pending 
2 Zeinah Adilah 
3 
Mohammad 
Ayyad 
4 
Jameel 
Hamarshah 
5 
Muhannad 
Ja'afrah 
 
*AQU interview committed decided to nominte these students form Arabic department to spend 
one semester on 2014-2015 academic year, all students are waiting to be accepted. 
 
 
AQU student’s outgoing to Jaen University/ Spain: 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility status 
1 Omar Zapen Arts one semester Media and TV pending 
*student will be finished the mobility with end of June, 2014. 
 
 
 
AQU nominated students to Jaen University/ Spain for academic year 2014-2015: 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility statutus 
1 Shirin Shahed 
Al-Quds-
Bard 
One semester Human right pending 
2 
Ihab Abu 
Thahabeyah 
Arts One semester English department pending 
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*AQU committee decided to nominate those students to spend one semester at Jaen University. 
Students are waiting to be accepted. 
 
Incoming students from Goteborgs University/ Sweden: 
 
No. Student Name Faculty 
Period of 
Mobility 
Field of study Mobility status 
1 Melissa Theri 
Health 
professional 
18/2/2014 -
30/4/2014 
Life science Finisished  
2 Lana Ali 
Health 
professional 
18/2/2014 -
30/4/2014 
Life science Finisished 
*Students spent 2 weeks  at faculty of health profession within the exchange program.  
 
 
List of students have been accepted to HESPAL scholarship 2014-2015: 
 
No. Student AQU Faculty 
Selected 
University 
Program 
1 Mahmoud 
Alfakhoury 
Health Professional Salford MSc. Leadership and 
Management of Healthcare 
Practice 
2 Nicola Mitwasi Health Professional Lancashire MSc. Cancer Biology & 
Therapy 
3 Farah Jayyousi Arts Sussex MA in Modern Literature and 
Culture 
 
List of students and academic members have been accepted to DAAD scholarship 
2014-2015: 
 No. Applicant AQU Faculty Program 
1 Nicola Mitwasi Health professions MAD (Master to Germany) 
2 Zeinab Breijyeh  MAJ (Master to Jordan) 
3 Suleiman Ibrahim  MAJ (Master to Jordan) 
4 Dr. Ahmad Amro Pharmacy Study Visit 
5 Dr. Fuad Al Rimawi 
Science and 
Technology 
Study Visit 
6 Dr. Rasmi Abu Helu Arts Study Visit Reserve 
 
Cooperation Agreements 2013-2014 
 
No. 
 
Country Institution 
Date of 
Signature 
Agreements Details AQU Signer 
1 *Algeria  
Ministry of 
education & 
scientific research 
December, 
2013 
Students & academic exchange 
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
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2 Jordan Jordan University 
December, 
2013 
Academic cooperation in deferent fields  
Dr. Imad Abu 
Kishk 
Executive vice 
president 
3 *Brazil  
University of Sao 
Paulo 
November, 
2013 
Furtherance of academic cooperation in 
the field(s) of Geography, History, 
Philosophy, Social science and language 
and literature. Including teaching staff/ 
researchers, post-graduate students, 
undergraduate students and members of 
the technical-administrative staff of each 
institution 
Dr. Imad Abu 
Kishk 
Executive vice 
president 
4 Spain 
University of 
Barcelona 
June, 2013 
MoU for establishing a cooperation 
agreement that will allow the creation of 
joint programs in all area of University. 
(signed in the framework of the Arab-
Euro conference on higher education 
hosted by the University de Barcelona) 
Dr. Hanna 
Abdulnour/ 
Vic president 
for academic 
affairs 
5 Italy 
University of 
Basilicata 
Resigned 
April, 2014 
Joint establishment of the international 
Ph.D entitled: “Applied Biology and 
Environmental Safegurd” 
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President  
6 Turkey 
Mevlana Degisim 
Program 
March, 
, 2014th24 
Students, staff and academic exchange 
program 
Dr. Hanna 
Abdulnour/ 
Vic president 
for academic 
affairs 
7 Kuwait Kuwait University 
 thApril , 13
2014 
Development cooperation programs 
(exchamge scholars, students, academic 
information and materials, conference and 
research programs). 
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
8 Palestine 
Ministry of women 
affairs 
 thApril, 16
2014 
Establishing an academic program (BA in 
Gender studies).  
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
9 Turky Istanbul Medeniyet 
 thJan, 27
2014 
Development joint scientific work, 
educational and cultural collaboration  
Dr. Imad 
Abukishek/ 
excutive vice 
president 
10 Turky 
Erzurum Tecnichal 
University 
 thApril, 27
2014  
Promote exchange programs (staff, 
students, scholars, materials and academic 
information). 
Dr. Imad 
Abukishek/ 
excutive vice 
president 
11 Turkey Duzce University  
 thApril, 27
2014  
Establishing academic, cultural and social 
cooperation exchamge scholars, students, 
academic information and materials, 
conference and research programs). 
Dr. Imad 
Abukishek/ 
excutive vice 
president 
12 Turkey 
Bursa Technical 
university 
 thApril, 27
2014  
Establishing academic, cultural and social 
cooperation exchamge scholars, students, 
Dr. Imad 
Abukishek/ 
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academic information and materials, 
conference and research programs). 
excutive vice 
president 
13 Turkey Istanbul University 
 thApril, 27
2014  
Development joint scientific work, 
educational and cultural collaboration  
Dr. Imad 
Abukishek/ 
excutive vice 
president 
14 Germany 
of Groundwater 
Resources in the 
Northeastern Basin 
of the West Bank 
using Environmental 
Isotopes 
May, 11th, 
2014 
establishing cooperation activities industry 
and scientific technological fields  
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
15 Netherland 
Maastricht school of 
management - MSM 
, thMay, 11
2014 
Establishing a steering committee and 
technical advisory committee in order to 
monitor the program implementation. 
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
16 
Palestine (Al-
Najah 
University, 
Bolitechnic 
University, 
Arab-American 
University, and 
AQU) 
 قودنص سيسأت ةيقافتا
 ثحبلا معدل "عادبا"
يقيبطتلا يملعلا 
, thApril 13
2014 
 ىلا راكفلأا ليوحتل ةيلآ داجيا لجأ نم كرتشم نواعت
 يقيبطتلا يملعلا ثحبلا معدل قودنص ءاشناو عيراشم
نيطسلف يف 
Dr. Imad 
Abukishek/ 
excutive vice 
president 
17 Taiwan 
National Chi Nan 
University 
, thFeb, 18
2014 
Academic cooperation in deferent fields  
Prof. Sari 
Nusseibeh/ 
President 
18      
 
*means agreement to be signed from the partner side. 
 
List projects have been accepted for fund - submitted to Association of Arab Universities 2012-
2013: 
 
No. Title Applicant Faculty Budget 
Funded 
amount 
1 
Prevalence, awareness, treatment and 
control of hypertension in the Palestinian 
population 
Drs. Maher Khdour and 
Hussein Hallak 
Pharmacy 10000 US$ 6000 US$ 
2 
 
Analysis and follow-up of runoff water 
samples from first rain after the November 
2012 bombing of Gaza 
Dr. Mutaz Ali Qutob 
Science & 
Technology 
Total requested 
8,400JD 
6000 US$ 
3 
Removal/uptake of inorganic ions (heavy 
metals) and  preconcentration/ 
extraction/enrichment of different organic 
compounds by newly prepared 
macroporous, crosslinked-methacrylate 
monolithic polymers 
Drs. Fuad Al-Rimawi, 
Imad Odeh, Mohammad 
Abu-Alhaj and Wadei 
Sultan 
Science & 
Technology 
Total requested 
US$ 20000 
3000 US$ 
4 Quality of Life of Palestinian Cancer Dr. Asma Imam Public Total requested 6000 US$ 
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patients in the absence of Palliative Care 
service 
Health 15342 US$ 
5 
Synthesis of novel halogenated 
phosphonates and screaming them as 
flame retardants 
Drs. Abdulaziz Al-
Quntar, Ahmad Jabareen 
and Hasan Dweik 
Engineering Total  $10,000 3000 US$ 
 
 
 
 
List of projects have been submitted to Zamallah 2nd round Feb, 2014:  
 
No. Applicant Faculty Titile of application 
Hosting 
institution 
Fund 
requested 
Status 
Funded 
amount 
1 
Dr. Elham 
Khateeb 
Dentistry 
The Use of Innovative 
Marketing Survey 
techniques in Health 
Care 
University of 
Lowa/USA 
5000 US$ 
Accepted 
for fund 
5000 
US$ 
2 
Dr. Eyad 
Khalifa 
Institute  
of Sustainable 
Development 
 ةيرارمتسلاا تايجيتارتسا
ومنلاو 
  ةدايزو ىدل ةيجاتنلاا
تامظنملا ةريغصلا 
Philadelphia FEC,  
Philadelphia, PA, 
USA 
28 000 
U
S
$ 
Accepted 
for fund 
28000 
US$ 
3 
Dr. Ibrahim 
Awad 
Institute  
of Sustainable 
Development 
Macroeconomics 
Analysis  
(Output Gap/ Potential 
Gap) 
University of 
Lowa/USA 
7800 US$ 
Accepted 
for fund 
7800 
US$ 
4 
Dr. Jihad 
Abbadi 
Science & 
Technology 
Characterizing the 
Kinetics of K and P 
uptake of Safflower 
and Sunflower based 
on the Difference in 
their K and P Use 
Efficiency 
For Optimal Crop 
Performance under 
Nutritional and 
Environmental Stress 
Situations 
University of 
Göttingen 
Germany 
7000 US$ 
Accepted 
for fund 
7000 
US$ 
5 
Mohammad 
Taha 
Research 
Assistant & 
Postdoctoral 
Fellow 
How does sleep 
contribute 
 to maintaining 
emotional 
homeostasis: 
Polysomnographic and 
neuroimaging 
correlates of 
extinction recall and 
Harvard Medical 
School 
/ USA 
23850 US$ 
Accepted 
for fund 
23850 
US$ 
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acoustic habituation 
6 
Dr. Ibrahim 
Abu Amar 
Institute of  
Archaeology 
 ةيرثلاا تافلخملا ةسارد
 قيرط نع  )ةيراخفلا(
 ةيربخملا تلايلحتلا 
University of 
Sheffield/UK 
16900 US$ rejected - 
7 
Dr. Rasmi 
Abu Heluo 
General 
Director/  
Community 
Health Centers 
Role of Prostaglandin 
E2,  
a central mediator of 
chronic inflammation, 
in global epigenetic 
alterations of the 
immune system’s B 
lymphocytes  
The Feinstein 
Institute for    
Medical 
Research/NY 
18000 US$ rejected - 
8 
Dr. 
Mohammad 
Thawabteh 
Faculty of Arts 
Training on 
Translation  
Technology and 
Translation Memories 
Centre for 
Translation Studies 
(CenTraS)/UK 
7970 US$ rejected - 
9 
Dr. Omar 
Salibi 
Institute of  
Archaeology 
طيطختلا لوح ةيبيردت ةرود 
يجيتارتسلاا 
  ةعباتمو ةيومنتلا عيراشملل
اهذيفنت  ىودجلا ةساردو
يرصيق ةيدلب يف اهب ةصاخلا 
Kayseri buyuksehir  
belediyesi / Turkey 
7700 US$ rejected - 
10 
Ibrahim 
Ayyad 
Electrical 
Technician 
 بيكرتو ميمصت ىلع بردتلا
 ةقاطلا رداصم ةنايصو
ةددجتملا  
( زاغلاو حايرلاو ةيسمشلا
يويحلا) 
German Academy 
for Renewable 
Energy and 
Environmental 
Technology  
/Germany 
8000 US$ rejected - 
11 
Osama 
Awwad 
Electrical 
Technician 
 بيكرتو ميمصت ىلع بردتلا
 ةقاطلا رداصم ةنايصو
ةددجتملا  
( زاغلاو حايرلاو ةيسمشلا
يويحلا) 
German Academy 
for Renewable 
Energy and 
Environmental 
Technology  
/Germany 
8000 US$ rejected - 
12 
Mr. 
Mohammad 
Bawatneh 
Laboratory 
Technician 
 بيكرتو ميمصت ىلع بردتلا
 ةقاطلا رداصم ةنايصو
ةددجتملا  
( زاغلاو حايرلاو ةيسمشلا
يويحلا) 
German Academy 
for Renewable 
Energy and 
Environmental 
Technology  
/Germany 
8000 US$ rejected - 
13 
Dr. Omar 
Najjar 
Faculty of Arts 
Training on 
Translation  
Technology and 
Translation Memories 
Centre for 
Translation Studies 
(CenTraS)/UK 
7970 US$ rejected - 
 
List of funded projects were submitted to Ministry of Higher Education - Research Council 
2012-2013: 
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No. Applicant Title of project Faculty Budget 
Funded 
amount 
1 
Dr. Khawla 
Kamhia 
Complexation of DNA with 
Cationic Dendrimers as  Non viral 
vectors in Gene therapy 
Science & 
Technology 
46200 JD 46200 JD 
2 
Dr. Hisham 
Darweish 
A comprehensive study on the 
association of specific mutations 
and polymorphisms in the VDR, 
MTHFR, ER, Osteoprotegrin, TNF 
superfamily member 11 and 
VKORC1 Genes with BMD and 
specific bone markers in Palestinian 
postmenopausal osteoporosis 
patients 
Medicine  50,000 JD 50,000 JD 
3 
Dr. Musalam Abu 
Helo 
Managing urbanization & risk 
accumulation processes Case from 
East Jerusalem Occupied 
Palestinian Territories 
Arts 25,000 JD 25,000 JD 
3 
Dr. Mutasem 
Adelah 
نيطسلف يف يبعشلا ءانغلا ةعوسوم Arts 25,000 JD 25,000 JD 
 
List of TEMPUS funded projects - submitted 2012-2013: 
No. Project title AQU coordinator Project coordinator 
AQU  budget in 
Euros 
1 
Serious Games: pathway within 
the undergrauate IT programs, 
SAGE 
Dr. Rashid Jayousi 
Birzeit University 
(BZU)  
Palestine 
202,580.96  
2 
Promoting Intellictual Property 
Law Studies in the 
Mediterranean Region: IP-
MED 
Dr. Rafik Abu 
Ayyash 
AlNajah University 
Palestine 
70, 000 
3 
Joint a master of mediterranean 
initiatives on reneable and 
sustaible energy - JAMILA 
Dr. Labeeb Afeh 
Sapienza University 
of Rome 
Italy 
166,164  
 
List of other projects 2013-2014:  
 
Pre-proposals for fund:  
 
No. Coordinator Project Name 
 
Duratio
n 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
1 Najwa Silwadi 
Promotion of community 
based education and work 
with the public in East 
Jerusalem Project 
2 years 
Community 
Action 
Center 
600,000 US$ - pending 
2 Najwa Silwadi Community Led Advocacy to - Community Total : CRDP pending 
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Secure Palestinian Rights in 
East Jerusalem 
Action 
Center 
283,111,6 
Fund request 
from CRDP: 
239,586.6 
3 Labeeb Arafeh 
Expression of Interest for eLe
arning Intervention Action Re
search 
12 
months 
Engineering - CRDP pending 
4 Jihad Najar 
Gap Analysis of IT Graduates: 
Competences and Market 
Needs 
12 
months 
Science & 
Technology 
Total 6000 US$ 
The Palestinian 
American Research 
Center (PARC) 
pending 
5 Jehad Abbadi 
Evaluation of olive oil mills in 
selected districts in West 
Bank: efficiency in oil 
recovery and potential effect 
of extraction technology on oil 
quality 
6 
months 
Science & 
Technology 
Total 6000 US$ 
The Palestinian 
American Research 
Center (PARC) 
pending 
6 Rashid Jayousi 
Empirical study of factors and 
causes of Science education 
degradation 
in Palestinian schools to 
inform an IT-enabled 
computer aided teaching 
12 
months 
Science & 
Technology 
6000 US$ PARC 2014–15 pending 
7 Yousef Njajreh 
“Studying the influence of 
maternal lifestyle on post-
partum mood and anxiety 
disorders: 
Focus on serotonin, Wnt/β-
catenin pathway and 
neurogenesis”. 
- Pharmacy - DFG Trilateral Project pending 
8 
Thameen 
Hijawi 
Improving Olive-Oil Quality 
in Middle Eastern Countries 
3 years 
Institute of 
suitable 
development 
- 
Pre-Proposal to the 
Middle East Regional 
Cooperation Program 
(MERC) 
pending 
9 
Abulmalek Al-
Rimawi & 
Salah 
Houdaleieh 
Looting of the archaeological 
resources in the Palestinian 
Territories 
- Law - - pending 
10 Jawad Hassan 
Exploring the Contextual 
Institutional Factors 
- 
Science & 
Technology 
- DFG pending 
 
Submitted projects: 
 
No. Coordinator Project Name 
 
Duration 
Faculty/ 
Center 
Budget Donor Status 
1 
Yousef 
Najajreh 
Improving the pharmacological 
profile of platinum anticancer 
drugs 
using targeted platinum(IV) 
prodrugs 
- Pharmacy - 
the “Trilateral Israeli-
Palestinian-German” 
Research Program 
of the German Research 
Association (DFG) 
pending 
2 
Zaidoun 
Salah 
Dendritic cells in the context of 
human brain tumors – an immune 
cytomics approach 
- Al-Quds-Bard 
58.000 
Euros 
DFG pending 
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3 
Maher 
Khdour 
Improving of antibiotics in 
Palestinian hospitals by 
developing a new antimicrobial 
stewardship program 
first 
stage 
training 
next year 
at 
Queens 
Universit
y 
Pharmacy 
8,000 
US$ for 
training 
Zamalah Program pending 
4 
Adnan 
Lahham 
Personal Dosimetry of 
Electromagnetic Radiation 
2 years 
May 
2013 - 
May 
2015 
Science & 
Technology 
40000 
US$ 
PALTEL Group pending 
5 
Abdulaziz 
Al-Quntar 
Exploring  of a novel  quorum 
sensing based approach to 
mitigate biofilm formation in 
recycled water systems 
4 years Engineering 
Total 4 
years 
AQU 
602,600 
US$ 
MERC pending 
6 Najwa Safadi 
Dialogue through 
Cooperation 
- Arts - DAAD pending 
7 
Hani 
Nouraldin 
Projet de coopération 
archéologique franco-palestinien 
12 
months 
Institute of 
archeology 
3500 
Euros 
French consulate 
Approved 
for fund 
8 Labib Arafeh 
Technology School Teachers 
Capacity Building, TSTCP 
6 months Engineering 
Total 
150, 
000$ 
USD 
CRDP pending 
9 
Thameen 
Hijawi 
Establishing a germplasm 
collection of East Mediterranean 
crucifer plant genetic resources 
- 
Institute of 
sustainable 
development 
Total 
12,000 
US$ 
MARD pending 
10 
Labeeb 
Arafeh 
Jerusalem Tourism 
Augmentation (JTA) 
30 
months 
Engineering 
Total 
275000 
US$ 
QIF 
Approved 
for fund 
11 
Labeeb 
Arafeh 
SOW for creating a Technology 
Transfer Company 
- Engineering - USAID pending 
12 Jihad Abadi 
Education to Work Transition 
Project: Quality Improvement 
Fund (QIF) 
36 
Months 
Science & 
Technology 
30,000 
US$ 
QIF rejected 
13 Mutaz Qutob 
New added values from research 
experience of  Al-Quds 
University for the rehabilitation 
of non-utilized agricultural lands 
in Ayn Kiniya land, 
Ramallah/West Bank 
4 years 
Science & 
Technology 
1213628.
75 
Euros 
ENPI/2014/3 
EuropeAid/135-223/L/A-
CT/PS 
Land and Water 
Development Programmw 
pending 
14 
Hussein 
Jaddu 
SERVICE CONTRACT 
NOTICE 
Technical Assistance for further 
institutional capacity building at 
the Palestinian Authority 
Palestine 
2 years Engineering 
EUR 
2,100,00
0 
ENPI 
EuropeAid/135140/C/SER/
PS 
Approved 
for fund 
15 
Lucy 
Nusseibeh  & 
Simone von 
Meyenn 
“Differences are for Debate” 
-Youth action for tolerance and 
non-violence 
- 
Institute of 
Modern 
Media- IMM, 
Al-Quds 
- 
EU Partnership for Peace 
Program/ 
EuropeAid/135256/L/ACT/
PMO 
Submitted 
as 
applicant 
(pending) 
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University 
16 
Abdullah Al-
Kiswani 
Enhancing the Governance of the 
East-Jerusalem Palestinians. A 
Bottom-Up Human Security 
Approach to Empower Local 
Leadership and Foster 
Democracy 
24-month 
Community 
action center 
Total € 
400,000 
Euros 
EU Partnership for Peace 
Program/ 
EuropeAid/135256/L/ACT/
PMO 
Submitted 
pre 
proposal 
as partner/ 
(pending) 
17 
Jawad 
Hassan 
sharing best practicies on water 
sustainable planning and 
management: yarqon-auja 
waterhed 
- 
science & 
technology 
- 
EU Partnership for Peace 
Program/ 
EuropeAid/135256/L/ACT/
PMO 
Rejected 
from 
AQU 
18 
Khaled 
Kanan, Tareq 
Hardan and 
Omar Al-
Surkhi 
University Civic Engagement 
Initiative 
One year 
Science & 
Technology 
20000 
US$ 
Silatech-ICP University 
Civic Engagement Initiative 
pending 
19 Jamal Nafi 
Academic Writing: Common 
Problems in English Majors’ 
Writings at Al-Quds University 
 
English 
department 
1500 
US$ 
Brandeis University 
committee 
pending 
20 
Mohammad 
Thawabteh 
Linguistic and Semiotic 
Intricacies in Subtitling: A 
Gender Perspective 
 
English 
department 
$ 1500 
Brandeis University 
committee 
pending 
21 Ziad Abdeen 
Early Identification and 
Intervention for Stress-Related 
Disorders Using mHealth 
3 years Medicine 
Total 
327,000 
US$ 
MERC pending 
22 
Mohammad 
Assaf 
A project proposal is designed to 
address the importance of a joint 
cooperation between AQU and 
especially the Faculty of 
Dentistry and the International 
Group for Oral Rehabilitation 
(IGOR) 
- Dentistry 
Total 
19776 
Euros 
Al-Maqdisi program pending 
23 
Jihad Al-
Najjar and 
Ms. Simone 
Von Meyenn 
iVET-STEP Enhancing 
Employability and Social 
Cohesion of  People with 
Disabilities through Innovative  
Approaches to Vocational 
Training and Education 
36 
months 
Institute of 
modern media 
and 
department of 
computer 
science 
1,900,00
0.00 
EUR 
European Commission  
EuropeAid/135181/C/ACT/
Multi 
pending 
24 
Yousef 
Najajreh 
Deciphering the Relationship 
Between Mechanical Stiffness 
and Hepatocyte  
Responses to Anti-tumor 
Platinum Derivative Treatments 
24 
months 
Pharmacy 
10000 
Euros 
AlMaqdisi program pending 
25 Ali Jamous 
Towards a French-Palestinian 
academic-industrial consortium 
addressing the GSM 
capacity and the quality of  
service in Palestine 
- Engineering - AlMaqdisi Program pending 
26 Amer Marie 
Evaluation of Groundwater 
Resources in the Northeastern 
Basin of the West Bank using 
Environmental Isotopes 
3 years 
Science & 
Technology 
141 600 
Euros 
IAEA 
Submitted 
concept 
paper 
(pending) 
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27 
Azmi Al-
Atrash and 
the steering 
committee 
Research Center of 
Distinguish and Development  
 
- 
Institute of 
suitable 
developmen
t and 
Scinece & 
Technology 
Total 
586600 
US$ 
Minister of Education 
and Higher Education 
(Scientific Research 
Council) 
 
pending 
28 
Hisham 
Darwish 
Al-Quds University Center for  
Health and Biomedical 
Research  
- 
Health 
Complex  
 
Total 
$101,50
0 US$ 
Minister of Education 
and Higher Education 
(Scientific Research 
Council) 
 
pending 
29 
Hussein Al-
Masri 
Nuclear Management and 
Development Center 
 ((PNMC) 
2 years 
Health 
Professions 
Total 
300000 
Euros 
Minister of Education 
and Higher Education 
(Scientific Research 
Council) 
 
pending 
30 
Yousef 
Najajreh 
Identification and 
characterization of mutation 
specific mast cell depleting and 
inhibiting compounds  
for the treatment of mastocytosis 
- Pharmacy - DFG 
To be 
submitted 
31 
Yousef 
Najajreh 
Knowledge and Innovation 
Community “KIC” for Healthy 
Living and Active Ageing 
Initiative 
- Pharmacy - 
Project will be submitted to 
European Institute of 
Innovation and Technology 
(EIT). 
 (letter of 
intent 
already 
signed 
from 
AQU) 
To be 
submitted  
32 
Thameen 
Hijawi  
Capacity building on teaching 
and research development in the 
agribusiness, with a special focus 
on food securityand 
entrepreneurship 
- 
Institute of 
suitable 
development  
- 
(NICHE) is a development 
cooperation program funded 
by the Dutch government 
To be 
submitted 
 
Extended projects: 
 
No. Researcher 
Title of 
project 
Duration Faculty Budget Donor 
Re-signed 
Doc. 
Status 
31 Amer Marei 
SMART-MOVE 
Management Of 
6 years 
Science & 
Technology 
- 
Uunited 
Nations 
Letter of 
endorsement 
running 
project 
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Highly Variable 
Water REsources  
in Semi-Arid 
Regions 
Poulation 
Fund 
 
 
